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C R O N I C A P E L O N D R E S 
LA PROTESTA DE WILSON 
T O D A S R A R T El 3 . . . 
ka protesta amistosa y franca, coino 
la califica Wilson, que el Gobierno de los 
Lstados Unidos ha dirigido al británico, 
constituye la nota saliente del día. Dicha 
protesta ha caído como una bomba, a pe-
sar de su tono amistoso. La Prensa m-
clesa le consagra atención preferente y 
]a comenta con cierta reserva, debido 
en parte á que su contenido íntegro y l i -
teral no ha llegado aún á conocimiento 
del público. . , 
Examinando dichos comentarios,, puede 
observarse que hay una mnrcada diferen-
cia entre el tono de los órganos liberales 
: v el de ios conservadores, sobre todo de 
ümoá al repórter de uno de los diarios 
de la noche que acaba de salir a la calle: 
"Durante un siglo ó m;ís hemos afirma-
do el derecho de los neutrales á comerciar 
con los beligerantes. Los archivos ameri-
canos deben estar llenos de discursos y 
declaraciones de nuestros preémittétités 
estadistas so);re este punto, y. los ameri-
canos podían argüi r victoriosamente con-
tra nosotros tan sólo cou reproducir citas 
que se extienden desde antes de las gue-
rras napoleónicas hasta la reciente lucha 
entre Italia y Tr ípo l i . " 
"Ahora nosotros barremos todas nues-
tras previas afirmaciones, y no pudiendo 
los que tienen fama de patrioteros. Los | justificar nuestra manera do obrar, lo 
íiliamos son algo más duros en sus jul-1 rnas que podemos hacer es excusarla, 
«•'ios que los primeros, y quizá hablan i Esta es una guerra extraordinaria que 
requiere medidas extraordinarias. Y 
¿ por qué hacen les americanos esta pro-
testa cuando sólo concierne al dolíar om-
con más claridad y energía los de pro-
i vincias que los de Londres. 
Los ingleses creyeron ciegamente que 
los Estados Unidos estaban de su parte mpotente? Si señalan infracciones de de-
recho internacional en un bando, ¿por 
qué no apuntan á las innumerables y sa-
lientes en el otro y envían sus protestas 
por la violación del territorio belga y el 
bombardeo de Bcar'Torough ?" 
Estas declaraciones enciorrau mucha 
das partes cuecen habas, y esto, reconoci-
do por un inglés, es algo que aún estaba 
por oir. i 
RAMÓN OE LEIRE. 
Londres, 30-XII-14. 
• . .1 ! — — 
m mmim PURA " m m OCIADA" 
Servic io t e l o c r á l i c o 
TARRAGONA 9. 
E l Ecmo. y Rvdmo. señor Arzobispo, 
doctor Lóipez Peláez, ha recifnido un tele-
grama de Ját iba notificándole el falleci-
miento de üna piadosísima dama, que ha 
dejado en su testamento un legado de 
1.000 pesetas para la Agencia católica de 
información "Prensa Asociada". 
A C l _ A R A N D O 
Nuest ro querido amigo el Sr. C i r i e i Veri'-
t a l l ó c u l t i v a con . é x i t o un g é n e r o p e r i o d í s t i c o 
o r i g i n a l , ea el que se eoufuudeu , l a r ea l idad 
con l a novela. 
E n un diar io de provinc ias hemos vis to 
u n a r t í c u l o suyo ¿ u t e r e s a n t i s i m o , claro es, pe-
ro tota lmente romancesco. 
tan incondicionales, que jamas sospe 
charon que Wilson se atreviera á le-
:. vantar la voz contra las arbitrariedades 
, que se cometían en perjuicio de los inte-
reses de. la República norteamericana, 
vero Wilson, no sabemos si espontánea-
mente ó forzado por las reclamaciones substancia. De ellas se deduce qüe én to-
de los grandes industriales y comercia n-
! tes de su país, habló con toda claridad, 
y aunque suavíter i n modo, fortiter i n re. 
Uno de los órganos gubernamentales 
de más influencia en el Gabinete y en el 
país, dice de Wilson que. como siem-
pre, aparece envuelto en una sombra de 
moralidad y legalidad idealista que le 
impide ver clara la realidad de las cosas. 
^ Qué entenderá por realidad y mundo 
real el diario londinense á que alu-
dimos? No nos lo dice, pero sospecha-
mos que para dicho órgano, como para la 
mayoría de los ingleses, no hay más rea-
lidad que la vista á través de sus in-
tereses y conveniencias; pero la realidad 
es algo independiente del modo de per-
cibirla de los inglesas ó de los chinos, y 
cada uno la contempla á su manera. 
' Wilson la ha visto á través de un cris-
ta l distinto en color del británico, y de 
ahí que lo censuren. 
La protesta de los Estados Unidos ha 
puesto sobre el tapete la cuestión de de-
recho internacional referente al tráfico 
laarít imo en tiempo de guerra. 
En épocas pasadas era ley de la polí-
tica naval inglesa que siempre que hu-
biera motivo para sospechar ó creer , que 
j las mercancías consignadas á, países neu-
; trales iban destinadas s?eretamente á na-
' dones beligerantes (contra Inglaterra) 
i podían considerar el tal viaje como uno 
! j continuo, á pesar del transbordo, y 
, proceder respecto á las mercancías, de 
igual modo que si hubieran sido consig-
nadas directamente á un país enemigo. 
Esta teoría se llamaba en derecho inter-
nacional la teoría del viaje continuo. 
Pero por la aún reciente Declaración 
de Londres, Inglaterra renunció á este 
derecho (derecho que ella se abrogó para. 
. su conveniencia y muy conforme quizá 
con la realidad viva, pero no así con la 
.• justicia) en la parte referente á las mer-
cancías consideradas como contrabando 
condicional; esto es, á todas aquellas mer-
cancías qu?, aunque capaces de poder ser 
empleadas para usos guerreros, pueden 
también ser destinadas para uso de la 
, población civil y pacífica. Según la letra 
Úí esta declaración, el cobre, por ejem-
plo, si va destinado al puerto neutral de 
Rotterdam ó de Barcelona, no podría 
ser considerado como uontrabando de 
guerra. Mucho menos podrían serlo 
las pieles que el trasatlántico español 
León X I I I transporta/ba á puertos neu-
trales y que, según leo en EL DEBATE, 
quisieron embargar los ingleses en Gi-
braltar. 
Wilson podía incluir en la lista de 
barcos atropellados en su derecho el 
León X I I 1 . Falta hacía que alguien le-
vantara la voz. 
La misma política naval expuesta en 
la Declaración de Londres es la que de-
fendía lord Salisbury en cuanto á las 
sustancias alimenticias que se exporta-
ban al Transvaal durante la guerra boer. 
La Prensa inglesa no presta confomii-
dad en el momento actual n i á las ideas 
de lord Ralisbury ni á .los principios de 
; )a Declaración mencionada. Alega que 
' las circunstancias son extraordinarias, y 
íjue en tales circunstancias, las medidas 
• que adopte el Gobierno deben ser tam-
' bién extraordinarias. E l significado que 
can á la palabra extraordinario en el 
. caso actual es obvio y patente; extracr-
• ¿vnario quiere decir arbitrario, basado en 
la conveniencia, en la utilidad y defen-
dido por la fuerza. 
Quien así piensa y siente, ¿tiebe de-
recho á quejarse de que Alemania inva-
da Estados neutrales, quebrante tratados 
y falte á sus compromisos? 
En el fondo, la misma idea y el mismo 
Sffflthniento anima á los grandes Estados 
beligerantes, con la diferencia de que 
unos lo reconocen en sus libros y decla-
raciones y los otros lo ocultan bajo pom-
1 posas y hueras palabras de "amor á los 
débiles y atropellados", "culto al derecho 
y á la justicia", " á la libertad y á la civi-
lización"... ¡Yo que creía acabado pa-
siempre el abuso que se ha hecho de 
estas hermosas palabras!... 
No quiero cerrar esta crónica sin copiar 
«as declaraciones que hizo una eminente 
autoridad en negocios uavieros y num-
E n él c o m e n t a ' o t r o de E L DEBATE acerca 
de l a labor m a m i s t a en 1914, y como l a ma-
t e r í a es grave, tendremos que recoger las 
a rb i t r a r i a s apireciacianes del i l u s t r e per io-
dista . 
N i nosotros hemos dk-ho que el inaurisuio 
ha fracasado, n i ap.óstol n inguno del m á u r i s m o 
tiene nada que ver con n u e í t : o a r t í c u l o , por-
que es de R e d a c c i ó n , y porque el redactor de 
EL DEBATE á que se alude no es n i ha sido 
ir .aurista, y menos a p ó s t o l entusiasta y. arre-
batado; n i el texto c i t a r e por el au tor de 
" E l secreto de l o r d K i t e h e n e r " pasa de mera 
f a n t a s í a . Nosotros no escr ibimos: "Somos i n -
suficientes en calidad de substancia, hueso y 
m ú s c u l o ó a l imento s ó l i d o " , s i n o : " F u e r a de 
ios palacios del Congreso y del Senado, la 
labor maur is ta presenta ú l t i m a m e n t e un ca-
r á c t e r a c a d é m i c o laudable como relieve, ador-
no ó postre, pero insuficiente en calidad de 
substancia, hueso y m ú s c u l o ó a l imento s ó -
l i d o . . . " , palabras en las que n o , n o s m c i u í -
n o s entre los maunstas , n i e s t á embrol lado 
el concepto, antes- bien <manifiesto, aun para 
intel igencias menos claras que l a de nuestro 
perspicaz amigo. • 
E L M M 0 Ü E S D E L L S CHIESA 
Se encuentra en M a d r i d el m a r q u é s D e l l a 
Chiesa, hermano de nuestro v e n e r a d í s i m o Pa-
dre Su San t idad Benedicto X V . 
S e g ú n noticias t e l eg rá f i cas de Roma, el 
Osservatore Romano insiste er. el suelto que 
t a m b i é n . p o r t e l é g r a f o nos fué t r ansmi t ido 
hace pocos d í a s , declarando que el s e ñ o r mar-
q u é s De l l a Chiesa no t i a e á ' E s p a ñ a mi&ión 
alguna, n i p o l í t i c a n i financiera, de su herma-
no el Sumo Pon t í f i ce , pues háeo—ya muchos 
a ñ o s que Benedicto X V no guarda reluclon&J 
i .on el m a r q u é s Del la • Chiesa. 
TODOS m E i r o ' * FR A N C I A 
D I C E S 
C E R C A D E L V A T I C f t W i O 
LOS ITALIANOS CONTRA IN G L A T E R R A ? 
E l T S S S L i a O BE Ü M A GUARNIGOn 
" i- i o — 
8 ^ r í c i ^ t e l e g r á i i « » 
OVIEDO 9. 
E l A y u n t a m i e n t o aco r ro hoy levantar l a 
ses ión permanente en que se hal laba consti-
tu ido , en v i s t a de que su a r t i t u d era consi-
derada <omo de r e b e l d í a po r el m i n i s t r o de 
la Guerra . 
H a quer ido a d e m á s el A jmnta ra i en to f a c i -
l i t a r la s o l u c i ó n de las peticiones que tiene 
fo rmuladas . 
Las gestiones s e r á n continuadas p o r una 
C o m i s i ó n permanente, que se n o m b r ó a l efec-
to , in tegrada - po r todas las fracciones. L a 
presi ' i i á el alcalde. 
E l Sr . P u m a r i ñ o V a l d é s ha remi t ido u n 
telegrama a l A y u n t a m i e n t o , manifestando que 
el m i n i s t r o de l a Guer ra ha declarado que 
el trapla-do á G i j ó n de p a i t e de las .fuerzas 
de la g u a r n i c i ó n de Oviedo- t iene el c a r á c t e r 
de. t r ans i to r io , a ñ a d i e n d o qu-s m á s adelante 
a u m e n t a r á los Trabajos en las f á b r i c a s aa.-
•LÍO ̂ ak* de Oviedo y de T r u b i a . 
E l alcalde y él m i n i s t r o de la Guer ra han 
celebrado una conferencia t e l e f ó n i c a de l a r -
ga d u r a c i ó u . ' 
E N CUARTA P L A N A : 
Originales de actualidad. 
ANVERSO 
" L ' E c l i o de P a r í s " p u b l i c a , eoi su ' n ú -
m e r o co r re spond ien te a l 8 del a c t u a l , 
y con e l e p í g r a f e de "'Los escolares 
belgas" , e l s i g u i e n t e a r t í c u l o : 
" D o s f a m i l i a s b ó l g a s acaban de l l e -
gar , en concepto de refugiados , á F o n -
t e r r a y - l e - C o m p t e . L o p r i m e r o que h a n 
hecho estas buenas gentes, ©* p r e g u n t a r 
á los vec inos : 
. — ¿ D ó n d e h a b r á a q u í una « s c u e d a 
p a r a que podamos ll©va,r á nues t ros 
h i jos? 
— ¿ U n a escuela?—les dice uno <i© 
ilog hab i t an te s d e l b a r r i o — . ¡ P u e s l a 
m i s m a á que a b s t e n m i s h i j o s ! . . . — 
a ñ a d o e l buen h o m b r e . 
Les re fug iados belgas n o osan o b -
j e t a r á esto nada. S i n e m b a r g o , a l 
fin se dec iden y ag regan : 
— ¿ E s que en esa escuela á, que us-
t e d se ref iere i d a r á n á nues t ros h i j o s 
una e d u c a c i ó n c a t ó l i c a ? . . . Po rque nos-
o t ros ispmos buenos c a t ó l i c o s . . . c a t ó -
l icos p rá je t i cos , y c o m o usited c o m -
p r e n d e r á , d icho esto, t enemos l a R e -
l ig ión en m u c h o . . . 
— Y o t a m b i é n ; mis h i j o s t a r r b ' é n , 
y e n esa escuela lea va á m a r a v i i l l a . . . 
A l s lgn len te dila, los n i ñ o s be lgas 
acuden, en c o m p a ñ í a de lo8 n i ñ o s 
'franceses que hay en l a casa, á l a 
escuela l i b r e . . . 
¡ L a escuela l i b r e ! . . . Estos r e f u g i a -
dos de B é l g i c a no conocen e l a i i ac-
t i v o de algunas de nues t ras " l i b e r t a -
des" francesas. . . 
E n efecto, el aTcalde no ha q u e r i d o 
que ellos i g n o r e n las bellezas de esas 
" l i b e r t a d e s " , y hac iendo v e n i r á isu 
p r e s e n c a á los dog padres de f a m i l i a , 
les ha hab lado a s í : 
— ¿ A d o n d e e n v í a n ustedes sus c h i -
cos? 
— ¡ A l a e s c u e l a ! . . . — h a n con tes tado 
lo s dos hombres . 
— ¿ Y á q u é escuela? 
— A la escuela l i b r e . 
— P o r l o vis to—-exclama entonces e l 
a l ca lde—. á ustedes se les figura que 
e s t á n au tor izados pa ra l l e v a r á sus 
h i j o s á l a escuela l i b r e ! ¡ U s t e d e s c reen 
que e l Gobie rno de F r a n c i a v a á o f r e -
cer les una hosni ta . l idad y á a l i m e n -
ta rlms, p a r a que luego ustedes favo-
rezcan l a s escuelas Vhres que hacen 
competeneda á las escuelas d e l Go-
b i e r n o ! 
Estos bei1 gas que v tenen d e Y p r e s . 
p a r a escapar de l b o m b a r d e o de aque-
l l a p o b l a c i ó n no e s c a p a r á n de l a z a r p a 
a d m i n i s t r a t i v a . 
- Y e l a lca lde les ha no t i f i cado , de 
u n a m a n e r a r o t u n d a , " q u e si el los no 
r e t i r a n i n m e d i a t a m e n t e á sus h i j o s de 
l a escuela l i b r e , l l e v á n d o l o s á l a es-
cucha la ica , no d i s p o n d r á n de casa n i 
refug!o en el pueb lo f r a n c á s donlde 
h o y se h a l l a n " 
REVERSO 
• L a C r c l x " pub l i ca , en e l n ú m e r o 
í o r r e s p o n d i e n t e a l 8 del ac tua l , y bajo 
el e p í g r a f e " E l deber en l a p rueba 
p resen te" , u n a extensa c a r t a de u n 
comandan te de la c u a l t omamos a l g u -
nos p á r r a f o s . He los a q u í : 
" E L coman cían te L . T . empieza a f i r -
í n a n t í o i^omo n a heoho " l a s i m p r e v i -
siones y f a l t a de p r e p a r a c i ó n de F r a n -
cia a l comeniav l a g u e r r a . " 
D e l m i s m o modo a t r i b u y e á una s a l -
v a d o r a r e a c c i ó n de Oos esplr i tms f r a n -
ceses, en el aspecto re l ig ioso , el t r i u n -
f o q u e - y a e n t r e v é > pese á esas de f i -
c ienc ias é imprev/isiones. 
— N o cabe d u d a — d i c e — que tocio 
Crancé», desde e l m á s p e q u e ñ o a l m á s 
g rande , , ha sabido, a ú n los que m a r c h a -
r o n á l a g u e r r a con l a m á s abso lu ta 
i gno ranc i a e s t r a t é g i c a adaptarse á las 
necesida-des, nuevas p a r a é l , do los 
com-bates modernos , y acomodarse á 
m é t o d o s , no , s o l i m ó n t e dceennocidos, 
s i l fo c o n t r a r i o ? á su n a t u r a l e z a ; me 
re f i e ro á las cua l idades do pers i s ten-
c ia y aenacidad que ha sabido desple-
g a r cons t an t emen te é l , e l h o m b r e , i m -
p u l c r v o y v i o l e n t o ; me ref ie ro a'" buen 
bu m or Inago tab l e de que con a d m i r a -
c i ó n u n i v e r s a l no cesa de hacer d e r r o -
che i emned lo de u n a v i d a t a n penosa; 
m e re f i e ro á la a c e p t a c i ó n c o n t i n u a y 
r e p e t i d a del s u f r i m i e n t o : á ese v a l e r 
obscuro de todos los ins tan tes , m u c h o 
m á g r a r o que las e s p l é n d i d a s b rave -
za;£ de Ido combares sangr ien tos . 
A " este r e s p e c t o — a ñ a d e e l c o m a n -
dan te , d i r i g i é n d o s e a l a m i g o á qu i eu 
e sc r ibe : 
" L e e d i a r i a m e n t e ©n " L a C r o i x " , 
" L ' E c b o de P a r í s " , los m ú l t i p l e s e jem-
p l o s de v a l o r , de sacr i f ic io , de bondad 
t a m b i c n : ¡ h e d i c h o b o n d a d ! ; e n una 
p a l a b r a : de sen t imien tos elevados do 
t o d a n a t u r a l e z a de que e s t á n l lenas las 
ca r t a s c i tadas - po r esos p e r i ó d i c o s , y 
las c r ó n d c a g de aus corresponsales. E n 
estos documentos se encuen t r a ve rda -
d e r a m e n t e n n a l i m e n t o m o r a l y espi-
r i t u a l , una fuen te i nago tab l e de mo-
t i v o s para l e v a n t a r e l c o r a z ó n y d a r 
g rac i a s á Dios c o n t i n u a m e n t e , e n l u -
g a r de des fa l l ece r . . . 
A h o r a b ien : q u i e r o hacer te n o t a r el 
beneficio i n c o m p a r a b l e que se palpa a l 
obse rva r c ó m o en t o d a 3 par tea la masa 
"popular se a p r o x i m a á la Idea c a t ó l i c a , 
r ep resen tada p o r sus sa.cerdote^, g l o -
r i o samen te mezclados con e l E j é r c i t o , 
y muchas veces e j e m p l o de h e r o í s m o . 
Represen tada t a m . b i é n p o r numerosos 
seglares , á quienes l a fe sostiene v i s i -
b l emen te y e leva sobre sus propias 
Ifuereas. 
A l desper tar de la fe c r ! ¿ t i a n a , á l a 
v u e l t a i n s t i n t i v a de muchos á l a p ie -
d a d , en presencia de lo desconocido, 
e n presencia " d e l m á s a l l á " , que Ies 
amenaza , y t a m b i é n á la i m p r e s i ó n 
p r o f u n d a p r o d n c l d a en todos po r • ia 
s u p e r i o r i d a d que conf iere ante el pe-
l i g r o á los creyentes su fe , y po r cier-
t o s e j e m p l o s de s o b r e h u m a n o v a l o r y 
a b n e g a c i ó n , dados por los c a t ó l i c o s , se 
debe, l o r e p i t o , e l v a l o r p a t r i ó t i c o de 
nues t ro s soldados, y e l r e m e d i o de 
!muchas deficiencias. 
E l sectarismo francés no ¡id depuesto 
sus odios, ^ni renunciado á su t iranía á 
pesar dex ¡•as mi l lecciones que pudiera 
JíaJyer deducido de la guerra. 
E n el último número de La Croix cons-
(ip, la oarta de un jefe que confiesa lú\\ 
impreparado que .estaba el Ejército al I 
romperse lias hostilidades, los errores y \ 
confusiones del principio d-e campaña, I 
y añods que por todo ha suplido el espi- l 
r i tu religioso levmtwido la ms>ral del \ 
soldado y eo-kijirtiendÓ el heroísmo en há-
hl'n de las 'ropas francesas. Pues cada 
día relatan loa periódicos muertes glorio-
sas y hechos épicos de sacerdotes ó frailes. 
VHimamente traen las hazañas del jesuí-
ta P. Girande, quien, por méritos de gue-
rra, fué ascendido á oficial; y que cayó 
en l-a Une<t de fuego, después de haber 
ofrecido ejemplos preclaros rio disciplina, | 
valor, solercia y patriotismo. • 
Sin embargo, los jacobinos no cesan en 
sus persecuciones idiotas además de cri-
minales. 
Una familia belga, de Ypres, refugiada 
en wn puebl-'ciío d-el Norte de Francia, 
luego de muchos rodeos se decide á pre-
guntar si hay escuela... católica- en la po-
bJación. Habiéndosele respondido afirma-
tivamente, envía, á ella svs hijos. ¡No con-
tara con el alcalde! A este funcionario 
le parece intolerable que unos refugiados, 
socorridos por él Gobierno francés, envíen 
sus hijos á las escuelas libres, en vez de 
i ó las oficiales y laicas. E n consecuencia, 
\ conmine á los desterrados que. ó los reti-
ran de o^méllas ó.les re t i rará él . . . el amar-
\ go pan del destierro. 
Como coletilla y comunitario, nada tan 
i a. propósito cual el recuerdo d,e que los 
aliados dicen combatir ^por libertad, y 
«I derr-cho"'... ¡Qué sarcasmo -... 
¡Increíble parece lo que ciega aún á los 
católicos franceses la pasión! Un üustrp 
redactor ele Lo Fígaro se ha juzgado en (a 
obligación de disculpar á Su Santidad 
Benedicto X V por haber aludido, en car-
ta al Emperador Guillermo, á su caridad 
cristiana. 
"Es el lengua je diplomático—dice— 
ajeno á la opinión particular é inlhn/: 
del Papa", dando por supuesto que n i el 
1 hoberaru) alemán puede tener carielad 
crís ' ianc, n i c\ Sumo Pontífice n i nadie 
estimarlo de otra suerte,... Y , claro, que 
lo que vo es c&rit&tivó, n i rnzowible, n i 
licito, es dejarse llevar de, ren-cores prrso-
nalrs: d^ forma que se luche no sólo por 
amor y defensa, do ta Patria, y del derecho 
propio, sino por venganza y anhelo de 
causar daños al adversario. 
• Líos Estados Unidos mandan un enviado 
extraordinario á Poma, el J a p ó n igual-
fn^nt-e. Un diario católico francés pregun-
ta si- es la católica Francia ¡a única. 'po-
tencia mis na va á -tener representante en 
el Vaticano. Nosotros le contestaríamos 
ave los jacobinos no olvidan n i amansan 
su sectarismo, y que por ende los católicos 
no deben ta'-iporn roncedsr tregua nin-
guna... ¡á pesar de la conflagración!.. . 
En el fondo del asunto Mercier, na que-
remos entrar. Nos faltan datos suficientes, 
y sería imperdonable juzgar eon ligereza. 
Solamenie advertiremos que el eminen-
tísimó Cardenal, en su Pastoral, no excita 
a la rebelión, contra las m d c r i d a d a l e -
manos, ni á qvo ét pueblo t a ñ e J*.s arwas 
contra, los soldados tudescos: y que las 
noticias relalivas á que el Papa haya i n -
Urvenida,'llamando al eximio Purpurado 
á Roma para coneed-crle cargos y honores, 
son infundadas. 
I Mesagero es un. periódico italiano de 
la izquierda, ordinariamente nada, bien in-
formado de las interioridadss vaiieanas... 
Azorín tiene, un nombre justa-menle ad-
quirido, de publicista concienzudo y se-
reno. 
Por eso nos extraña que haya en A B C, 
y con la f irma de Azorín, un articulo que 
en parte copia España Nueva, entre lla-
mativos primores tipográficos. 
L a Alefnania actual no comsnzó á fnr. 
marsv antes tic la segunda •mitad del si-
glo x v m ; es un pueblo relativamente jo-
ven-, en el cual muy poco hallaró^e de los 
siglos x v i y xvn . 
Más sea de esto lo que fuere. Tómense 
como artículos de fe las aseveraciones de 
Saavedra Fajardo, tan falible y apasio-
nable como cualquiera, y haMa suponga-
mos que todas las atrocidades relatadas 
por el excelso filósofo y diplomático es-
pañol se refieran á los tudescos nada más. 
Todavía el argumento de Azorín será 
especioso. 
De cualquier país insertaríamos fácil-
mente textos de escritores clásicos seme-
jantes á los de Saavedra. ¡ Cuántos pá-
rrafos de la Historia del cisma de Ingla-
terra, escrita por el P. Pedro de Rivade-
neira, causan verdadero horror! ¿Qué 
crueldades na mandó cometer la que nues-
tro Góngora llamara: 
..."Reina, na; 
Sino loba libidinosa y fiera" 
contra los católicosf ¿No ha leído Azorín 
la vida y martirio del beato Edmundo 
Campianvi Y de las fediorias de los hu-
gonotes franceses, ¿no sabe nada? Pues 
los sicarios de la Revolución f rancesa, los 
que asomaban el corazón, de la Princesa 
do Lamballe, clavado en una pica, á la 
ventana de la estancia de la torre del Tem-
ple, donde gemía' la Reina María Anto-
rdeta, los que-asesinaban á sus compatrio-
tas á cañonazos, los de l<ts matanzas de la 
Conserjería; etc., etc., etc., ¿eren mansos 
corderos? ¿Qué historiador de aquellos 
días y sucesos, por hijo de la revolución 
que se proclame, deja de narrar horrores 
cual ni antes m después ha presenciado el 
mundo* 
Para leer sanguinarios y bárbaros he-
chos dé los llatianos, hasta con abrir la 
Divina Comedia : y ¡na digamos los histo-
riadores del Renmimiento! 
¿ E n qué autor raro no encontraremos 
execraciones contra el torvo salvajismo 
moscovita? 
De nuestra Patria..: ¡Más vale rallar! 
Hablaron excesivamente los detractores 
de la Inquisición y de nuestra dominación 
en América, y los caricaturistas de Feli-
pe I I y los austrias... 
¡ N o ! N i la etopeija que en- un momento 
de superficialidad trazó Saavedra es ad-
misible, n i el linaje de argumentación de 
Azorín digno de él n i de pensador alguno 
sensato. 
Los Estados Unidos construyen apresu-
radamente seis acorazados. Uno, de 39.000 
toneladas, inverosímil leviatán de los 
mares. 
Sin tomar par í? en la guerra, pero te-
niendo mucho cuidado ele mantener sus 
escuadras en el Atlántico, hasta el extremo 
de invocar fantásticos desprendimientos 
en .el. Canal. d¿, P a n a m á r para aptazar la 
inauguración, y no tener que alejar ó dis-
traer sus buques, Norte-América, al f i r -
marse la paz,- resul tará engrandecida y 
do-minadora del m un da. 
Cuanda las potencias estén arruinadas 
y deshechas, la República, yanqui tendrá 
su comercio amplificado, su industria ex-
tendida, sus rompos cultivados, sus ciuda-
des intactas. 
Su flota, que se habrá aumentado con 
nuevas y potentes unidades, sera mayor 
que la inglesa, quebrantada ya al presen-
te, y que en ¿t combate mevitable con la 
germana, aún saliendo vencedora, sufr irá 
enormes pérdidas. 
tampoco el nltimo "proctacto" <Ie! Go-
bierno belga sfl'canfeará el fin deseado, que 
era el de. suscitar dudas Sobre el hecho, 
generalmente reconocido, de que en nin-
: gún país del mundo las religiones cristia-
nas y sus sa^rdotes gozan le mayor res-
peto y veneración que en Alemania. 
Donde, (sin embargo, "los eclesiástioos 
han interpretado mal su oficio espiritual 
y han tomado parte en movimientos sedi-
ciosos é instigaciones hostiles contra las 
tropas alemanas, como esto ha pasado por 
cierto varias veces en Bélgica, se les habrá 
aplicado, sin duda, ol oastigo que mere-
cían sus actos. 
E L JAPON Y Ef. VATSCANO 
^ M i c i o ^ e l « ! r á f i c o 
PARÍS 9. 
L'Echo de Par í s ha recibido un tek. 
I grama de Roma en el que se dice que él 
Gobierno del Japón se propone enviar á 
liorna un diplomático que represente aquel 
país oficialmente cerca de la Santa Sede, 
y cuya' misión consistñ*á en felicitar al 
Papa Benedicto X V por su elevación aJ 
Solio Pontificio y comenzar las negocia-
ciones previas acerca de las cuestiones 
referentes á 'los misioneros católicos de las 
antiguas colonias alemanas en China. 
R E S U M E N D E L DÍA 
Nada, interesante en. Fiordes, n i en 
Francia, sino es el fuego con que luchan 
los germanos, confesado por los france-
ses, que hasta reconocen que lian, hecho 
progresos los alemanes. 
•En la izquierda del Vístula se libra 
v.na reñida batalla entre rusos y tudes-
cos, conviniendo los moscovitas en que 
ios teutones atacan con brío desusado. 
Informes rusos aseguran haber avan-
zado 120 versías, arrollando á los aus-
iriacos y atravesando la frontera que se-
para á la Bukovina de Hungr í a . 
Los turcos, dicen desde Constantino-
pla, se han apoderado de Katur. 
E l Gobierno italianc no ha desmenti-
do el artículo de 11 Popólo, por na con-
siderarlo preciso, pero, respondiendo- á 
requerimientos de la Prensa, ha asegura-
do carecer de fundamento las apreciacio-
nes del diario socialista. 
Reina gran excitación en el pueblo de 
Pama, por él. bombardeo del barco he-
tembro, perpetrado por un buque inglés. 
E n Bucarcst ,se reuni rán los Beyes y 
Gobiernos de Bulgaria, y Rumania, para 
celebrar una eonferencía. 
NOTA D>VJ L A E M B A J A D A ALÜJIAXA 
E l Gobierno belga continúa publicando 
en la Prensa de los países aliados, por 
mediación de sus representantes, toda 
clase de historias sobre actos criminales 
que, según se pretende, han sido cometi-
dos por los Ejércitos alemanes en Bél-
gica. 
La úl t ima de estas manifestaciones se 
ocupa del trato que se dice ha sido apli-
cado á gran número de sacerdotes belgas. 
Igual que en las publicaciones anteriores, 
se trata también esta vez de una reproduc-
ción de declaraciones unilaterales, y no 
juradas, de testimonios más ó menos fide-
dignos, lo que pretende que ellos mismos 
han sabido la mayoría de las cosas do ter-
cera persona 
Con cuentos fantásticos que empiezan 
con "dicen que" ó "parece que", se puede 
amedrentar á niños y viejos, pero no se 
convence á homlbres razonables. 
Por consiguiente, se debe suponer que 
So^r i r í o j ^ e « r á f i c o 
COAfUjaCADO OFTCÍAI; 
BEL GOBDEBXO FBANCES 
BURDEOS 9. 
M: Hil lerañd ha facilitado esta tarde á 
las tres el comunicado oficial siguiente: 
"Sobre Ypres hemos desmantelado las 
trincheras enemigas y reducido á silencio 
sus piezas Minnenweffer. 
En la región de Arras y Amiens, due-
los de Arti l lería con marcada ventaja á 
nuestro favor. 
En la región d^ Soupir nos hemos bri-
üantemente apoderado ayer mañana de 
ia cuesta núm. 132, y quedó en nuestro 
poder porque los tres violentos contra-
ataques que intentó el enemigo fueron 
siempre rechazados. Sobre 'ese punto, 
nuestras ganancias representan tres lí-
neas de trincheras alemanas en un fren-
te de 600 metros. 
El enemigo, para desquitarse de esa 
derrota, bombardeó Soissons, destruyen-
do c incendiando su casa . Ayuntamiento 
f el palacio de justicia. 
A l Sur de Laon y Craonne hemos des-
trozado unos cobertizos que servían de 
depósitos de ametralladoras y reducido á 
silencio la Arti l lería enemiga, que bom-
bardeaba nuestras trincheras. 
En la región de Perthes, el enemigo 
ha intentado Un ataque, al que contesta-
mos con otro contraataque que nos per-
mitió conservar nuestras posiciones y 
apoderarnos además de 600 :metros de 
trincheras enemigas. 
Además del ataque directo pronuncia-
do por nosotros sobre Perthes, hemos, al 
mismo tiempo, realizado un contraataque 
sobre la cuesta núm. 200, que nos ha hecho 
dueños del pueblo, donde nos hemos ins-
talado, progresando además en sus afue-
ras. Nuestras ganancias por este frente 
es Jde más de 500 metros de avance. 
Sobre el frente entre Reims y la Ar-
gona. nuestra. Arti l lería, según han de-
clarado les mismos prisioneros alemanes,, 
ha causado grandes pérdidas al enemigo. 
En Argona hemos sufrido sobre nues-
tra derecha un vivo ataque del enemigo, 
al que hemos contestado, por uu contra-1 
ataque no menos vivo que nos ha t raído i 
á nuestro primitivo punto de partida. 
En "Woevre, al Noroeste de Flircy, en; 
los bosques de A i l l y y de Le Petre, hemos, 
realizado pequeños «vanees. 
En la región de Oernay, hemos man- ¡ 
tenido nuestras posiciones.- Más al Sur,j 
el enemigo, muy reforzado, ha vuelto á! 
ocupar Burnhaupt-le-Haut, al precio deí 
grandes pérdidas ." i 
ITALTA CONTRÍ I N G L A T E R R A 
Scrvfck» telrarrnficj^ 
LiA KOTIOIA D E I i "POPOIiO" 
ROMA. 9. 1 
El ar t ículo publicado por el diario s<^ 
ciclista I I Popólo, acerca de la interven, 
ción de I ta l ia en la guerra, no ha cau-
sado efecto alguno en la nación, porque 
todos saben que aquel, periódico está ins-
pirado por la influencia, francesa, y por, 
esto el Gobierno no ha. querido molestar-' 
se en desmentir la noticia, á la que n« 
ha concedido ninguna importancia, y la 
que, por otra parte, es completamente 
contraria á la opinión general del país." 
Toda la Prensa italiana se hace hoy 
> > 7 ' f> de Enero de 1915. E L E B AT E MADRID. Año V. Núm. f.ieo 
eco de la gran excitación qne ha cansado j "En una sesión de la Cámara popular— 
en Kalia la noticia del bombardjo del i después del abandono de! Belgrado—el pit¿i-
vapor italiano Letimbro en el puerto de j dei!te del Consejo de mihistros, conde Tisaa, 
Malta, y excita al Gobierno á que exija ha manifestado que, según hs circunstancia^ 
á Inglaterra inmediatas y completas sa-
tisfacciones. 
Dicen los diarios de esta capital que el 
bombardeo produjo un gran pánico á 
bordo del Letimbro, en el que, los pro-
3rectiles qne le dispararon, le agujerea-1 fué llamado por el Emperador, que le exprtsaó 
los húngaros obrarían por cuenta propia, y 
que una Hungría independiente tendría me-
dios para defender á 1.. Patria contra una 
invasión del enemigo. Esta declaración fué 
acogida •con frenéticos aplausos, según la ver-
sión inglesa. Al día s cruiente ei conde Ti.-za 
ron la chimenea y le ocasionaron otros 
destrozos. 
E l periódico la Sera dice que es cho-
cante que los ingleses molesten tanto á 
la navegación italiana, pues algunos bar-
cos han sido detenidos, llevados á Tolón 
y Marsella, y desde estos puntos condu-
cido su cargamento á Suiza, ocasionando 
con ello importantes perjuicios á los puer. 
tos italianos. 
o — — 
E L GRAN DÜQL'E MICMIL0V1TCH 
S c r v i c l o j e l e e r á í i c o 
LONDRES 9. 
Por noticias de origen particular se sa-
be que el general ruso Gran Duque Mi* 
chailovitch ha sido muerto en un comba-
te entre rusos y turcos. 
Ignóranse Jos detalles del suceso. 
—o—• 
E l Gran Duque Alejandro Michailo-
vitch nació en TiíHs el 1 de A b r i l de 18(16. 
Era hijo del difunto Gran Duque i l i -
guel Nicolaievitch. 
Era ayudante del Zar, jefe del 73.° re-
gimiento de Infanter ía de Crimea. 




E l comunicado oficial de hoy dice: 
" E l m a l tú'mpo dificulta todas las ope-
raciones. 
A pesar del bombardeo incesante de la 
Artillería austríaca, conservamos nuestras 
posiciones." 
VENTA DE BUQUES CAPTURADOS' 
!*:< 
su desagrado, pero qne no aceptó la dimisión 
ofrecida por el conde." 
Todo este relato es una pura invención, 
desde la primera hasta la última letra, Deíde 
la evacuación de Belgrado no se ha celebrado 
ninguna sesión del Parlamento húngaro, y el 
presidente del Consejo de mnistros no ha 
pronunciado nunca éstas ni semejantes pala-
bras, ni en el Parlamento ni en ninguna otra 
ocasión de -caráeter oficial ó particular. Tam-
bién todos los demás hechos relacionados con 
esas pretendidas declaraciones son puras in-
venciones. 
Es de sentir que la Prensa de una nación 
que ante todas laá demás pretende pSS»T por 
culta acuda á tales medios, que merecen la 
universal desaprobación. 
Como se h a b í a ananeiado, el tnartes fue-
ron puestos en vent», en Londres, cinco va-
poies capturados á los alemanes. 
En el momento en que se abrieron las su-
bastas, una muchedumbre enorme de repre-
sentantes de armadores se precipitó en la sala 
do venta. 
Por primera vez asistían mujeres. 
La suma, así realizada, formará un fondo, 
eea: 578.750 francos ol Ulla-Boog (de 1.0Q8 
toneladas), 455.025 francos el Maríe Glae*er 
(de 1.317 toneladas), 290.000 francos el Franz-
Horn (de 1.314 toneladas), 313.750 francos el 
tmeta (de 1.137 toneladas) y 1.630.000 fran-
cos el Schlesien (de 6.536 toneladas). 
L a suma, así realizada, sumará un fondo, 
4}«e al fin de la cruerra será repartido entre 
)os oficiales y los hombres do la flota de gue-
r r a . 
Se rv i r io tclcffráficd 
^ t T N A C O N Í P E R E X O Í A 
E n Bucarest parece confirmarse la cer-
teza del anuncio referente á una entre-
T Í s t a entre los Soberanos de Rumania y 
de Bulgaria, que so oelebrará en la pri-
.mera de dichas naciones, y á la que los 
!conferenciantes se harán acompañar, por 
los respectivos ministroa de Niegocios Ex-
iranjerós. 
REPATRIACION I>B RUMANOS 
LONDRES 9. 
E l Gobierno de Bucarest ha dictado las 
crdenes necesarias para la repatriación 
de todos los subditos que pertenezcan al 
Ejército activo y actualmente se encuen-
tran en el extranjero. 
Servl£ loJ ;e lcHTáf loo 
PARÍS 9. 
NUEVAMENTE se va á proceder á un re-conocimiento médico de todos los 
declarados inútiles en los varios recono-
cimientos efectuados desde el principio de 
la guerra. 
Todos los que sean declarados aptos pa-
ra el servicio serán enviados inmediata-
mente á la línea de fuego. 
ERCED á las gestiones realizadas por 
Suiza, Alemania y Francia, ha que-
dado ya debidamente organizado el servi-
cio de socorros á los prisioneros de guerra 
necesitados, tanto franceses como alema-
nes. 
Por mediación dol embajador de Espa-
ña en Berl ín han cmnenzado á recibir los 
prisioneros franceses en Alemania mu-
chos millares de francos, multi tud de pa-
quetes y dos vagones de trajes y prendas 
interiores. 
Todo ello ha llegado, positivamente, á 
manos de los prisioneros. 
R 
ECIENTEMENTE ha acordado el ministro 
de la Guerra, M. Millerand, que los 
caballos del Ejército que enfermen sean 
prestados á los agricultores. 
Estos podrán emplearlos en labrar sus 
campos, pero deloerón devolverlos cuando 
se les reclame. 
EFEMERIDES DE LA GOIKRMÜROPEA 
-\ N O V I E M B R E - D CIEMBRE, 1914 Mi3T;C¡.iS OPiUÁLES 0E ALEMAMiA 
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Superdreadnought' Audacius 27.000 toneladas 
Acorazado B u l w a r k 15.000 
Australia 19.000 






Good Hope 14.100 
Minotaur 14.800 





" " Fearless. 
Pathfinder 3.048 
'* " Amphion. 
Glasgow 4.800 
Pegasus 2.169 " 
Niger. 




Dru id . 
Speedy. 
F i sga rá 2. 
E Z y E 5. 
la escuadra alemana, no sin graves pérdidas 
por nuestra parte, podríamos hacer el día 
menos pensado el descubi¡miento de que el 
tridente de Neptuno había pasado á manos de 
Norte-América. De año en año los america-
nos hacen sus buques nvoyores, con lo que 
parece importarles poco los crecientes gastos. 
A pesar de todas las habladurías de que esta 
guerra será ol fin de todas las guerras, están 
decididos á reforzar su flota, no s ó l o en lo 
que á sus buques .se refiere, sino también^ en 
lo que resurta a la ofieialidad y tripulación. 
No queremos ver nada de lo que tenemos de-
lante de los ojos. Los buques americanos son 
buenos en su trazado y construcción, y el per-
sonal excelente. 
No queremos decir qne la gran República 
¡tenga la menor relación con el militarismo, 
•pero los americanos están indudablemente 
conveneidos de que ellos, aunque Alemania 
esté destrozada, necesitan una escuadra, y 
una ciertamente mayor que la que han tenido 
bssta hoy. Estaraos, por consiguiente, ante el 
problema de si el Almirantazgo no debería 
construir el próximo año más buques de gue-
rra aún." 
M A T R I M O N I O D E PRÍNCIPES 
gel G u e r r a " y 
L l e v a a d e m á s 




29) Buque escuela 
30) Submarinos • 
llanta el 1 de Noviembre de 1914, el célebre crucero alemán E M D E N echó á 
pique los vapores siguientes: 
E l crucero ruso SchenUchug y un contratorpedero francés en la rada de Polo 
Pinang (Malacca); además 34 vapores ingleses, 10 vapores franceses y siete vapo-
res japoneses; ademiás capturó dos vapores carboneros, los vapores Karabina, Pon-
togores y St. Egbert. (Se continuará.) 
INGLATÉtfftA CONTESTA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
St/r vi «-¡o t e l ^ r á f l c o 
LONDRES 9. 
Díce'se que ayer fué enviada á "Wáshing-
ton la contestación qne en forma provi-
feional da el Gobierno inglés k la reclama-
ción del norteamericano. 
Parece ser qne la nota inglesa está re-
dactada en términos muy amistosos. 
o 
V l E N A 9. 
Kl ministro de la Guerra ha sido con-
: decorado por el Emperador con la cruz 
i del Mérito Mil i tar de primera clase, como 
premio k sus valiosos servicio^, y espe-
< üalmcutc por la actividad desplegada en 
• la preparación de las fuerzas militares 
i d f la nación. 
C O M B A T E E N E L 
PARÍS 9. 
E l ministro f raneés de Marina ha reci-
bido un telegrama del gobernador de Afri-
ca occidental participándole que fuerzas, flota rusa al combate, pero ésta prefirió 
Servicio t e l e g r á f i c o 
IÍA MARIXA PRAXOBSA 
Y liOS BUQUES NEUTRALES 
ROMA 9. 
E l periódico diario alemán Nordd-euts-
clie Zeitxong afirma que las autoridades 
de Marina francesas proceden con gran 
rigor al registro de les buques neutrales, 
entendiendo que es lo general que en tales 
registros se ensañen com los pasajeros 
alemanes. 
En vista de este proceder de las auto-
ridades francesas, las Compañías italia-
nas de navegación han tomado el acuerdo 
de no admitir á bordo pasajeros alema-
nes de edad inferior á cincuenta años. 
E L " P E I K I - O H E F I v E T " 
RdODES 9. 
Se ha refugiado en el Bosforo, en el 
-puerto de Stenio, el destróyer turco Peiki-
Chefket. 
E l destróyer hállase inutilizado, pues 
presenta grandes averías en el casco á 
más de tener desarmado el cañón de popa. 
¿VAPOR ALE5L\N A PIQUE? 
MERBURNE 9. 
Dícese que un vapor alemán, el Heonor 
Woermann, ha sido echado á pique por 
un crucero anstraliano. 
La noticia no está confirmada oficial-
mente. 
C O M U N I C A D O I > E L C U A R T E L 
GENERAL TURCO 
E l Cuartel General del Ejército turco 
ha publicado el siguiente comunicado ofi-
cial : 
"Según noticias rusas de Sdbastopol, el 
crucero turco Bamidije ha sido torpedea-, 
do y gravemente averiado, pero pudo lle-
gar hasta Constantinopla, quedando, sin 
embargo, por a lgún tiempo imposibilita-
do para nuevas acciones. 
Contrario á esta falsedad, declaramos: 
En los últimos días, el crucero Hami-
áije, con otros de nuestra flota, hizo una 
excursión por el mar Negro y volvió in-
tacto. 
Uno de nnestros buques encontró el día 
24 de Diciembre á 17 buques rusos, ata-
cándolos por la noche. 
Nuestro buque bombardeó con éxito al 
acorazado ruso PnsHslatn y echó á piqu-p á 
los buques Ohg y Athos. 
Dos oficiailes rusos y 30 hombres fueron 
salvados y hechos prisioneros. 
A l mismo tiempo otra parte de nnestra 
flota bomfbardeó coro éxito el puerto de 
Batum. 
El 25 de Diciemhre, por la mañana, dos 
de nuestros buques quisieron obligar á la 
grado el daño que para estos países significa 
el tener que suspender su comercio maríti-
mo con Alemania. Aparte de algodón y cobre, 
los Estados Unidas exportaban hasta ahora 
á los puertos de Ameterdam y Rotterdam, pe-
tróleo, madera, trigo, tabaco, manteca, de cer-
do y carne salada. La exportación de «afé y 
tabaco del Brasil, la de trigo, lana, maíz y 
pieles de la Argentina, el comercio chileno 
de salitre y otros artículos, se ven altamen-
te perjudicados por el procedimiento de l a 
Gran Brete ña. 
Las medidas do Inglaterra para impedir el 
comerció ineutial, no influyen en las operacio-
nes militares alemanas. La alimentación del 
pueblo alemán está asegurada por la agricullu-
ra .alemana. La industria alemana no está para. 
¡Trada. El hierro y el carbón abundan en cantida-
des casi inagotables. En cuianto se -refiere 
á la industria textil, observamos el hecho ex-
traordinario qne l a industria textil alemana, 
es la que menos psdece de todas las naciones 
beligerantes. La industria textil francesa está 
paralizada, con excepción de la industria de 
seda, por encontrarse la, «myor parte de. las 
fábricas en el Noroeste de Francia, ó sea 
donde se están librando las batallas. Lo mis-
mo ocurre con la industria textil rusa, ^ cuyo 
centro se eneuentria. en la Polonia meridional. 
Inglaterra se ha visto obligada á suspender 
su fabricación en grandes proporciones, por 
faltarle los tintes que le suministraba Alema-
nia, y que necesite, para teñir los tejidos. En 
cambio la industria alemana dispone, además 
de sus propios depósitos, de grandes existen-
cias de lana y algodón de Amberes, Verviors 
y otros puntos, así como también de la Pelo-
na meridional. Otro ejemplo ofrece el pro-
veimiento de cobre. No hace mucho tiempo 
que la Compañía alemana "Kriegsmetall-Ak-
tien?esellscbaft", comunicó que había grandes 
existencias de cobre para cubrir las necesi-
dades de la guerra, aunque ésta durase algtt-
nos -años, y qne además se podría suminis-
trar para las necesidades de la industria. 
E X PRISIONEROS ALEMANES 
Servicio te lcsrAflco 
BILBAO 9. 
Algunos alemanes residentes Jen esta 
capital han recibido una curiosa tarjeta 
postal que desde Alemania les envían sie-
te compatriotas suyos que fueron apre-
sados á hordo del vapor Nordeer en las 
costas de Noruega por un crucero inglés. 
Los siete alemanes fueron hechos pr i -
sioneros y conducidos á Loercmk, siendo 
luego puestos en libertad. 
Entre ellos está e l oficial alemán Fren-
kevrol. 
n • 
EL OPTIMISMO DE LOS ALEMANES 
ROMA 9. 
La Prensa de Berl ín hace resaltar el 
hecho de que no obstante las muchas na-
ciones que tiene enfrente Alemania, en 
ésta no se duda ni por un momento del 
resultado final de la lucha sostenida con 
fuerzas cuya resistencia ha quedado aqui-
latada en muchas ocasiones. 
coloniales alemanas atacaron violenta-
acento la plaza de Edca, en el Cameroun. 
Después de rudo combate fueron recha-
zados, haciéndoles 74 muertos. 
Además abt ndonaron una ametrallado-
Kí, y 70 fusiles 
E l general inglés Tdbell ha enviado un 
retirarse á Sebastopol." 
L A G U E R R A Y E L C O M E R C I O 
Para el comercio y la industria de los Es-
tados Unidos de La A m é r i c a del Norte, la ex-
eahlegtíiTna ftl ¿ « t a i á t t ñ t e -rttanií ¿ a i ^ S É f ^ 4 Eur?-P'a I pue^ d— I"6, eons' 
céa del Cameroun felicitándole por el exi-
ic de las tropas francesas. 
ni 
DIB O O M X t N l C A l > 0 m e F,MmAJAT>A 
A U S T U l A - n U N ( i i l t \ 
r. Morntog P09t pnhlk-6 bftéq poeo un ar-
. t ' c ü l o sobr* Ja ¡eilnnoi.'m en Bftutgrfa, fa¿ 
reproducido por Vimos p e r i ó d i c o s de p a í s e s 
tituye uoa •cuestión de existencia. Solamen-
te Alemania importa anualmente do los Es-
tados Unidos mercancías por valor de 1.711 
millon«e de marcos (1913), de los cuales nada, 
menos que 500 millones corresponden al co-
mercio de a l g o d ó n . La exportación de l a Repú-
Las NouvcUcs, periódico diario belga, 
que imprime en Maestricht un grupo de 
periodistas de Lieja, publica interesantes 
noticias acerca de los trabajos realizados 
por los alemanes en la red ferroviaria 
belga. 
"liemos tenido ocasión de visitar, úl-
timamente, l-a estación de los Guillemins, 
en Lie ja . " 
"La estación de embarque para viajeros, 
con sus grandes muelles, sus subterrá-
neos, etc., cont inúa del mismo modo, sin 
otra innovación qne las incripciones en 
alemán, que han reemplazado en todas 
partes k las inscripciones francesas. Pero 
la estación de mercancías, comprendida 
entre el puente de Val Benoit y la es-
tación para viajeros, ha sido totalmente 
modificada." 
"Las vías estaban instalas allí de una. 
antiguos empleados y obreros del camino 
de hierro no la reconocerían. Los alema-
nes han ocupado allí, y ocupan todavía, 
unos trescientos dbreros, dirigidos por ca-
pataces." 
"Digamos que, á pesar de ello, como 
nosotros lo habíamos anunciado anterior-
mente, varios accidentes tuvieron lugar 
ya en los Guillemins, provocados princi-
palmente por el plano inclinado de Aus." 
"Señalemos todavía que para reducir 
en la medida de lo posible toda causa de 
accidente ó de retraso, los alemanes han 
scldado los raíles, sobre todo en la red 
belga. En muchos lugares, las maniobras 
habían llegado á ser imposibles; los tre-
nes no podían ya i r más que en direc-
ción á Bruxelles, ó volver. E l tráfico, 
desde la ocupación, es de una intensidad 
extraordinaria y tal, que jamás conocie-
ron nuestros caminos de hierro otro pa-
recido tráfico. Los trenes pasan y repasan 
sin discontinuidad día y noche, y á me-
nudo, estos convoyes son muy largos." 
"Cuando hay transportes de tropa, pa-
san trenes cada cinco ó diez minutos, por 
término medio. Las señales también han 
sido totalmente modificadas." 
LOS RUSOS 0CÜPAN KIKPOLUNG 
Servte!«^tc lef iTáf ico 
OOMIÜNICADO OFICIAIL BUSO 
PETROGRADO 9. 
E l Estado Mayor del generalísimo co-
munica diciendo: 
" E n Bukovina ocupamos Kimpolung, 
y en estos ocho últimos días hemos fran-
queado, siempre combatkndo más de 120 
verstas, la cordillera que sirve de fron-
tera entre la Bukovina y la Hungr ía . 
Hicimos además más de 1.000 austría-
cos prisioneros, apoderándonos de rico 
botín. 
Nada que señalar sobre el resto del 
frente." 
400 RUSOS PRISIONEROS 
Servicio t e l e g r á f i c o 
PARTS 9. 
Le Mat in pnlblica un despacho de Co-
penhague dando cuenta de la celebración 
de los esponsales del Pr íneipe Borís, he-
redero del trono de Bulgaria, con la Prin-
cesa Isabel de Rumania. 
o • 
LOS T U R C O S EN KOTUR 
Se i^ l c lo^ t e l í ^ r r á f i co 
ROMA 9. 
El Estado Mayor turco dice que las 
fuerzas turcas que operan en la provin-
cia de Aserbeidjan, se apoderaron de 
Kotur. 
UNA PROTESTA DE ALEMANIA 
el a^manaqno de que 
ocupamos, dibujog y fotograbadois, con ver I 
dadera profusión. 
TCHIO ello, unido á lo lujoso de la edición 
hacen merecidískuo éxito obtenido po« 
este almanaque. 
—o— 
En esta sección daremos cnrntn rte todas Jai 
obras qne se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de IvUus im obras 
ie nos envíen dos ejemplw**' 
A U D I E N C I A S D E L PAVA 
— o—— 
Servic io tcleffrftflco 
ROMA 9. ; 
Sa Santidad Benadkto XV ha recibido ea 1 
audiencia privada al muy reverendo padre 
í.'arracliina, Asistente general de, los Jcsuí, 
tas en España. 
También fueron recibidos por el Papa los 
muy reverendos padres Jena y Crexons, Su. 
periores de las Misiones de Filipinas, Cbild 
y la Argentina, respectivamente, quienc» in-
formaron á Su Santidal de lo.s grande fru, 
tos obtenidos por las MisioTies católicas ea 
aquellos países, oyendo de labios de Su San-
tidad frases de elogio y aliento para los Mj. 
sioneros. 
i » — . ^ 
PARA EL DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIONES 
Ponemos en conocimiento del Sr. Ortuño, 
que parte de la correspondene a d i r ig ida al 
pueblo de Pelahustáu, es enviada por el per-I 
sonal de Correos por la línea de Cáeei eb-Por-í 
tugal, en vez de bccerlo por la de Almoro^B 
con lo que mucha de ella no llega á su des-
tinoi 
Como esta i r r e g u l a r i d a d causa perjuicios] 
á no pocos vecinos de Pelahustáu, esperarcosl 
que el Sr. Ortuño dé las ó r d e n e s eportunas, 
(aKiaaninadas á c o n e g i r l a . 
COMUNICADO OFICIAL DE VEENA 
ROMA 9. 
Noticias oficiales de Viena dicen que, 
en general, la situación no ha variado. 
En la región oriental, los austro-ale-
manes rechazaron un violento ataque de 
los rusos, á los que lograron alejar á gran 
distancia, haciéndoles 400 prisioneros y 
tomándoles tres ametralladoras. 
ü n ataque nocturno dado en el Sur, 
por los rusos, ha fracasado. 
S e r v í c i í ^ e l ^ g T á f i c o 
ROMA 9. 
E l Correo de la Tarde dice que Ale-
mania ha formulado una protesta contra 
'a República de San Mariro, atribuyen-
do á ésta la protección del espionaje de 
los aliados, á los que favorece por medio 
de la radiotelegrafía. 
La protesta señala como hecho concre-
to el haberse interceptado aerogramas en 
el Adriático, comunicándoles á los alia-
dos. 
E l Gobierno alemán anuncia el nom-
bramiento de una Comisión turca, que 
CIRCULO CATOLICO MATRITENSE 
o 
La Junta organi/yadora de este Centro, ím 
gítimaraente autorizado por el Obispo de í« 
diócesis, pone en conocimiento de todos los 
católicos que hayan recibido circular de atl. 
Itesión, que deben remitir el Boletín lo an-
tes posible á la calle de Fuen carral, j 
15, entresuelo, domicilio de nuestio amigo don 
Antonio Burgos, á fin de poderles citar par* 
la junta general preparatoria. 
Los que no la hayan recibido pueden pá| 
sar á inscribirse en dicho domicilio durante 
todo el día, 
CENTRO D E D E F E N S A SOCIALl 
C O N T R A L.A P O R N O G R A F I A 
Ha quedado constituida en este Centro, baja 
la presidencia del Sr. D. Juan Ansel de Ma-
^ • • dariaga, una sección que ha tomado sobre ai' 
examinará los aparatos usados en San la laut'<1;bilísima tareaqde ,offibatlr y eon{en * 
Marino. 
Esta República, probablemente se val-
drá de una Comisión nombrada por el 
Gobierno italiano. 
A l m a n a q u e i l u s t r a d o de " E l E c o d e l 
P u e b l o " . 
E n ©1 t e r c e r a ñ o de esta m a g n í f i c a r e -
v i s t a , p u b l i c a l a m i s m a e l co r re spond ien te 
a l m a n a q u e . 
lOomponen su t e x t o v a T i a d o s a r t í c u l o s y 
p o e s í a s d e no tab les 6&critores> e n t r e los 
que se c u e n t a n los Sres. Sangro y Ros 
do O l a n o , Cas t rov ie jo , A z n a r A n e o r e n a , 
padre Correas , Sfcurot, M o n e d e r o , condesa 
de P a r d o B a z á n , M i n j ó n , Bla&co ( D . Euse-
b i o ) , S e l l é s ( D . ' E u g e n i o ) , M a r í a de E « h a -
r r i , L e B r u n , E s p i n ó s , B l a n c o - B e l m o n t e , 
por cuantos medios estén á su alcance, el es- * 
caudaloso incremento que la pornografía ad- )| 
quiere en Madrid, proponiéndose no cejar ei¿|| 
su empeño hasta conseguir, si posible fuera, I 
ver desaparecido de la capital de España ese i 
cáncer asqueroso, que tantos males causa y de I 
tantas desgracias es origen. 
Digna de elogio y aplauso nos parece la de. I 
terminación de los socios dol Centro de D Í l 
fensa Social. 
Los periódicos católicos han hecho en dféfl 
ferentes ocasiones sendas campanas contra ]0M 
inmoralidad ambiente; mas esto no era ûfi-
eiente, y se notaba la falta de lo que ahora 
va á hacerse: una organización social que di-
rija- y encauce la campaña. 
Felieitamos á los socios del Centro de De-
fensa Social, y excusamos reiterarles el ofre-
cimiento de nuestras <olumnas para el mayor 
éxito de su laudabilísima empresa. 
U L T I M A , H O R A 
es r e t 
D I D A 8 F ? O S A 5 
VIOLENTOS ATAQUES 
A L FRENTE RUSO 
Servicio telesx^fíco 
COMUNICADO OFICIAL 
DEL GENERALISIMO RUSO 
PETROUKADO 9. 
Un comunicado del generalísimo Gran 
Duqne Nicolás, dice así : 
"Sobre la orilla izquierda del Vístula, 
entre el pueblo de Soukha y la vente de 
Moghely se están librando combates cada 
vez más encarnizados. 
Los alemanes, á pesar de las serias pér-
didas sufridas, atacan enérgicamente d i -
ferentes puntos de nuestro frente. 
E l d ía 7, en la región de la venta de 
Moghely, desalojamos al enemigo, que in-
tentó apoderarse de nuestras trincheras, 
capturándole varios oficiales y más de 
cr¿n soldados." 
t ea t ra les . K n é l se dice qC« el disgusto n - l n a n - i I n d n t o r r a c ie r ra puertos neutrales cui 
t a en H u n g n V c g u 0 ^ ü a j « f o m ^ o r , » , | é b n v i ó n e , p e r j u d i c a n ^ ron e l lo , no *51o A ' l o s 
fca tomado carax-tor oficial.. A a e m á s >c afir- r rspoi- i ivos pafees uetttfftle& 
« u w ios «jp&iatrtM deta l les : l í e s Estados Unidos , aument 
bl ica A r g e n t i n a i A l e n M n i a alcanza unos 500 
mil lones de marcos, la del B i t - s i l 248 mi l l ones ! m a n e r a m u y d e f e c t u o s a . L o s r a í l e s c e d í a n 
y los a c c i d e n t e s y d e s c a r r i l a m i e n t o s e r a n 
m u y f r e c u e n t e s . " 
"Los a l e m a n e s h a n c a m b i a d o t o d o esto. 
Han t r a í d o b a s a l t o e n c a n t i d a d , b n n c u i -
d a d o y a p i s o u a d o el sue lo , y h a n t e n d i d o 
t o d a una r e d de v í a s nuevas. E s necesa-
r i o d e c i r l o ; esta p a r t e di: l a n s t a e i ó n ja-
auts e s tuvo en tan buen e s t a c o ; n u e s t r o s 
y la de Chile a n o á 200 mil lones de marros 
(1913). E n todas estas cifras no está eorn-
p r e n d i d a una gran par te de las mercancías 
i á apo r t&das en e! I m p e r i o a l e m á a por Béljrlca 
y Ho landa , C o o t r a todo derecho do gentes, 
sino tavnbk' i 
aág a s í <!ii a l to 
E L F U T U R O DUEÑO D E L M R 
Parece haber producido gran contrariedad 
en Inglaterra la intención de los Estarlos 
Uüidos de construir tinco nuevos baques de 
guerra en un año. 
El hecho da ocasión á Mr. Arcbibald Hurd 
para hacer las siguientes manifestaciones: 
"El pueblo ingles—así dice M r . Hurd en el 
7>aí7v Telcgraph—no se ha percatado todavía 
de que ios Estados ruido?, eij los próximos 
doce m&ses, pueden alcanzar el puesto qne In-
o] al erra ha ocupado basta hoy, de la mayor 
potencia mautima. Actualmente, sa flota está 
en el tercer lugar y rivaliza en realidad con 
la aleimuia. Si ocurriera un combate naval en 
S e r v l c l o ^ e l e c r á f i o o 
1.390 aliados prisioneros. 
AMSTERDAM 9. 
E n el teatro O. de la guerra—dice el 
Gran Cuartel general alemán—continúan 
los aguaceros y temporales. 
Cerca de Soissons y Perthes fueron re-
chazados con grandes pérdidas los fran-
ceses. E n un asalto al E. de las Argonas 
los alemanes cogieron 1.200 prisioneros 
íranceses, distinguiéndose los Cazadores 
silicianos, un batallón de la Lorena y la 
Landwehr de Hesse. 
Cerca de Flirey los alemanes hicieron 
volar una trinchera adelantada y aban-
donada en el momento en que los fran-
ceses intentaron ocuparla. 
Fracasaron todos los esfuerzos hechos 
por los franceses para desalojar á los 
alemanes de Niernhaupt y de la t r in -
chera frente á dicho pueblo. Los alema-
nes hicieron 190 prisioneros. 
La intervención de Bulgaria. 
PARÍS 10. 
Las noticias recibidas en esta capital 
pronostican una pronta intervención de 
Eumama, por imponérselo la situación 
económica que atraviesa. 
Dos mil rusos prisioneros. 
AMSTERDAM 9. 
A causa dol temporal reinante, según 
comunica el Gran Cuartel general alemán, 
la situación al Este de la guerra no ha 
variado. 
E l resultado del éxito obtenido por los 
alemanes durante el día 7 se ha elevado 
á 2.000 prisioneros hechos y siete ametra-' 
11 ador;H cogidas. 
Hoy se p u b l i c a r á 
LONDRES 9. 
La nota enviada •por el Gobierno britá-
nico al de los Estados Unidos, en contes-
tación á la de éste, se publicará mañana 
por -la tarde cu Inglaterra y Norte-Amé-
rica. 
El comunicado oficial 
de las once de la noche. 
PARÍS 9. 
• E l comunicado de las once de la no-
el i c dice: 
" E n el Norte de Soissons, nuestros pro-
gresos de ayer han sido mantenidos. 
Un nuevo retorno ofensivo alemán ha 
sidtí rechazado esta mañana. 
Las trincheras conquistadas entre F e i v j j 
íhes-les-Hurlus y la altura cota 200, han | 
sido vivamente contraatacadas. 
E l enemigo fué completamente pecha- \ 
^ado, después de haber sufrido fuertes % 
pérdidas. 
E n el resto del frente nada que seña-
lar." 
Ocho generales gravísimos. 
BASILEA 9. 
Se ha publicado u n suelto con los non^' | 
bres de ocho generales rusos heridos m u y 
gravemente en las luchas de L >. y L« 
wec. 
Los Reyes de Inglaterra 
visitan á los eneros. 
LONDRES 10. 
Los Beyes de Inglaterra han visitado su 
palacio de Brighton y otros edificios de la 
misma población, donde se encuentran ins-
talados heridos ingleses, helgas é indios. 
La Reina se conmovió profundamente . 
al oir el relato de un herido que ha per-
dido por completo la vista á consecuencia 
de la exploskm de una bomba. 
Se interesaron mucho por los indios • 
hablando con ellos por medio de intér-
prete. 
El Parlamento inglés. 
LONDRES 10-
E l 9 de Febrero se reunirá nuevamente 
el Parlamento. 
La Cámarai de los Comunes se ocupará» 
desde luego, de la cuestión de gastos pw* 
sentes y futuros. 
Como 180 miembros so encuentran in-
corporados al Ejército, la concurrend» 
será escasa. 
Antes de reunirse ol Parlamento se cu- i 
brirá la vacante de Mr . I l l ingworth. 
de la mayoría ministerial, y t-am-bién la <^:i 
subsecretario del Ministerio del Interior,^ 
producida ^por dimisión de Mr . Grie£fUl*5 
Nuevos ministros. 
TOKIO 9-
Ha sido nombrado ministro del Interior 
el Sr. Oura y ministro de Comercio g 
Agricultura el Sr. Kaüo. 
La donación "Hindenburg"-
-AMSTERDAM̂ - % 
E l Ayuntanikiito de Berlín ha conced^ 
do 150.000 mataos para la donación "Hiu-
denhurg". -
M&OPJO. A ñ o V. Núm, 1.Í60. E L D E B A T E Domingo 10 de Enero de 1915. 
FELICITACION 
E l p r ó x i m o d í a 17, fes t iv idad de San An-
^n.o A b a d , oelebrí». su fiesta o n o m á s t i c a el 
- m i n c n t í s L i i o s e ñ o r Cardenal V i c o . 
E L DESATS desea rail fel icidades al i lus-
t re Pu rpu rado . 
DIAS DE DIAS 
i l h í í a n a , Santa Hor tens ia , s e r á el santo 
<h la marquesa de San M i g u e l de A g u a y o , 
l a s e í o r a dé Be lc s l á (née de G o n z á l e z de Ct.s-
t e j ó ^ ) y ia s e ñ o r i t a de S tc i - i ing ; el 12, San 
AJfrodo, de 1 « Sres, B a ü e r , C o r r a d i , Ru iz 
del Cast i l lo , K i n d c l á n , Moreno y OBSOIÍO, 
i í i ü i s a , R a m í r e z T o m é y eonde de Fon tao , y 
•1 d í a l o « e i e b r a sus d í a s el pres idente del 
Senado, e d i t a n general D . M a r w 1 © A z c á -
n a g a , 
BODA 
E n i a iglesia de San I ldefonso se c e l e b r ó 
ayer la boda de l a s e ñ o r i t a B r í g i d a Calvo con 
D . M a r i a n o H e r n á n d e z . 
F u e r o n padr inos el padre del novio y ia t í a 
de !a desposada; y bendi jo la u n i ó n el p á r r o -
«o de San I ldefonso, que d i r i g i ó á los aovios 
ana sentida p l á t i c a . 
Los invi tados fueron obsequiados con u n 
luncJi en casa de la novia,. 
FUNERAL 
M a ñ a n a , á las on-ce de l a misma, se celé-
b r a l a en la iglesia de l a Paloma un funera l 
p o r el eterno descanso de D . Vicen te V e r g a r a 
y Segovia (q ; s. g. h.) 
As imi smo las Misas que s« celebren á las 
once y media y doce de dicho d í a en l a ci tada 
iglesia, s e r á n t a m b i é n aplicadas en su f rag io 
del a lma del refer ido s e ñ o r . 
ENHORABUENA 
. L a ReaJ Sociedad de H i s t o r i a N a t u r a l ha 
nombrado socio honorar io v i t a l i z o al reveren-
do padre f r a y J o s é M a r í a T u ñ ó n , de l a Orden 
de Predicadores. 
Fel i* i tamos á la Real Sociedad p o r el acier-
to en el nombramiento , y a l padre T u ñ ó n en-
viamos nuestra m á s sincera enhorabuena. 
NATALICIO 
Con toda fe l ic idad ha dado á luz^ u n her-
moso n i ñ o l a d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i na Cisneros, esposa del a l f é r ez^ de na-
v i o D . Teodoro de Leste y B r a n d a r í s . 
ENFERMOS 
E n Salamanca se hal la enferma de a l g ú n 
cuidado ¡a n i ñ a P i l a r Lamamie de Clairac , 
h i j a de nuestro querido amigo D . J o s é M a -
r í a , y nie ta del ex d ipu tado á Cortes, nuestro 
respetable amigo D . J u a n . 
Hacemos votos po r el restablecimiento d-3 l a 
en f e rmi ta . 
—^Cont inúa la m e j o r í a in ic iada en el esta-
do del joven m a r q u é s -de Santa M a r t a . L o s 
m é d i c o s parece que dentro de breves d í a s au-
t o r i z a r á n su traslado á esta corte. 
—Se encuentra deli-cado de sa lud e l ex 
subsecretario conde del Cazal . 
— i A consecuencia de un accidente de caza, 
te encuentra enfermo e l a c a d é m i c o D . Juan 
A n t o n i o Cavestany. 
E l Sr . Cavestany r e c i b i ó algunos perdigo-
nes de rebote en la cara, y se encuentra y a 
i r .ny mejoraidb. 
ENTIERRO 
A y e r t a rde se ver i f icó el en t ie r ro del ca-
d á v e r de l a respetable s e ñ o r a d o ñ a P i l a r 
S a n m a r t í n He r r e ro , v i u d a de A l m a g r o . 
Presidieron el duelo el h i j o de l a finada, 
D . M e l c h o r A l m a g r o ; el subsoeretario de Es-
tado, Sr . F e r r a z ; el ex min i s t ro D . Pedro 
R o d r í g u e z de la B o r b o l l a , D . N a t a l i o Rivas , 
D. J o s é Romeo, D . E m i l i o D í a z M o r e n y el 
hermano de l a d i f u n t a , D . J o s é S a n m a r t í n . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figurabao numero-
sas y d is t inguidas personas. 
VIAJES 
H a regresado de Can t i l l ana d o ñ a Rosa-
rio R ivas , v iuda de C á r d e n a s . 
—Se ha trasladado de V a l l d a r i e l f á Barce-
lona e l m a r q u é s de Santa Isabel . 
— H a n sa l ido : pa ra B i lbao , el ingeniero-
j e f e de M i n a s D . Gustavo Mora les y de las 
Pozas; p a r a San Pernamdo, el a lumno de 
'Ja Escuela N a v a l D . Rafae l F e r n á n d e z de 
Henestrosa, h i j o de los duques de Sauto 
M a u r o , y p a r a B i lbao , D . Ignac io Sauz. 
1—'Han marchado á l a A r g e n t i n a , donde 
p a s a r á n una temporada, los marqueses de 
Salamanca y los s e ñ o r e s de E r r á z u r i z . 
— H a regresado de Sevil la l a duquesa de 
Montemar , con sus h i jos . 
— L o s s e ñ o r e s de Santos S u á r c z han- l lega-
do á A n g l e t , procedentes de Londres . 
A I K H k F O T A R A V I L 1 X ) Y C O ^ Í P A x I A 
h a n inauigutado u n b o n i t o e s t ab l ec imien to 
de j o y e r í a y p l a t e r í a e n l a ca l le de P e l i -
g ros , n ú m . 18. la que recomendamos con 
v e r d a d e r o i n t e r é s a mies t ro3 lectores , por 
su buen gus to y precios e c o n ó n v e o s . 
Por los muchos conoc imien tos en e l r a m o 
de j o y e r í a , augu ramos á l a expresada casa 
é x i t o l i son je ro . 
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SUMARIO D E L DIA 0 
M a r i n a . — L e y concediendo e l empleo de 
c a p i t á n a l p r i m e r t en ien te de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a D . R a m ó n G-essa Rivas . 
— O t r a de j ando en suspenso l a ap l i ca -
c i ó n de l precepto 1 . " d e l artfcuJo i . " de la 
aey de 7 de Enero de 1908 , en c u a n t o dis-
pone que el personal excedente se a m o r t i -
a a r á , oon e l 25 por 100 de ;]as vacantes que 
o c u r r a n en los casos que se i n d i c a n . 
F o m e n t o . — L e y ( r ec t i f i c ada ) a u t o r i z a n d o 
al Crob íe rno para l a e j e c u c i ó n de los obras 
de r iego del A l t o A r a g ó n . 
G o b e r a a e i ó n . — R e a l e s decretos concedien-
do nac iona l idad e s p a ñ o l a á M o h a m e d A k a -
l a i , s ú b d i t o m a r r o q u í ; D . H a b i b K a y a l é y 
R o c k , s ú b d i t o t u r c o ; D . Car los K i n d e r B a r t z 
subd i t o a l e m á n . D . L u i s B o ' s l i v e a u y G u i -
nand , s ú b d i t o f r a n c é s ; D. Miecays lau F l o r -
k i o w i e z , s ú b d i t o a u s t r í a c o , y D . E m i l i o M a -
x i m i i l i a n o Souakbel y Dietze , s ú b d i t o a le-
m á n . 
— R e a l o r d e n d isponiendo q u e p a r a e l 
a ñ o aictua.i se fije en e l S po r LO-Oo de las 
l ianzas c o n s t i t u i d a s l a c a n t i d a d que por 
derechos de Regis t ros deben a b o n a r á la 
A s e s o r e r í a genera l de SeguroB las C o m p a -
ñ í a s y Sociedades insc r ip t a s en este m i -
tnisterlo. 
T n s t r u c o i ó n p ú b l i c a . — R e a l d e c r e t o p r o -
movien-!o á, la plaza de Inspec to r p r t m e r o 
d e i r .uerpo f a c u l t a t i v o de A r c h i v e r o s B i b l i o -
t eca r ios y A r q u e ó l o g o s , con l a c a t e g o r í a de 
Krte de A d n i í n i s t r a c l ó n c i v i l de p r i m e r a cla-
96, 4 D. R o d r i g o A m a d o r de los R í o s y Fe r -
n á n d e z V- l l n l t a . 
- - O t r o s í d e m á !a p l a m de Inspectores ««s-
f u n t o e j f c í l Cuerpo f a c u l t a t i v o do A r c h i v e -
ros , PÍV, ;ntPcario.6 y A r q u e ó l o g o s con la ca-
tegorfp de j c ^ s de A d m l a i e t r a c i & n c i v i l de 
•egtt t idft c lare , á D . J c s ó R a m ó n Mé ' lda , y 
A l i r a r i y D . J o s é J . H e r r e r o y S á n c h e z 
— O t r o s ideen á l a p i a r a de j e í e s de p r i -
m c r i j n w o del Cuerpo f a c u l t a t i v o de A r c h l -
vere^ , B i b l l c t e c a r i c a y A r q u e ó l o g o s , con la 
e a t e j o r í a de JI»?«I de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l do 
tc*c ra CTÍ'-9j á T). A t a r . i s l o P r i a d o V á i d a s 
r>; Cr'fcdo y >.<jullar, D . A n d r ó g ' T o -
• í r y Yanfi-ha"», T>. NSAn'lte do R a s c ó n y A n -
,: r>- J'.inn M v n é n d * * P W a l , D , Lope 
V.^ IC.ÍK y (>-'-.co y D . Ba l t a sa r C ó r n e a Llera" 
• r Ut&ü. k 3n p!f.*a de jefes do se-
; . ^ d o i}»'. Ciw.wpo f w u ^ l í t t A V O do A r -
ch iveros B ib l i o t eca r io f i y A r q u e ó Iñigos, con 
l a c a t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l de c u a r t a clase, á D. A u g u s t o F e r n á n -
dez Vic ton-o y C o c l ñ a , D . M a r i a n o M u r o y 
L<M)cz Salgado, D . Bened ic to A n t e q u e r a y 
A y a l a , D . F e r n a n d o A r i ñ o y Gonssález don 
J o s é Pontos A b a r r a t e g u i , D . A l v a r o G i l A l -
b.-veete, D . A n t o n i o M a r í a F a b i é y G u t i é r r e z 
de la Ras i l l a , D . Rajfael I b a r r a y B e l m e n t e , 
D. Lo renzo G o n z á l e z Agejas , D. B e n j a m í n 
F e r n á n d c i de A v i l é s y G a r c í a A l c a l á i D . V i -
cente L a r r a ñ a g a y G u r i d i y D . M a r c e l i n o 
G u t i é r r e z de l C a ñ o . 
— R e a l o r d e n d ic t ando reglas para p ro -
ceder á l a a p l i c a c i ó n de l a v i g e n t e ley de 
Presupuestos, en r e l a c i ó n con las necesi-
dades del se rv ic io de l a e n s e ñ a n z a en l a 
Escuela de E s t u d i o s Super iores de l Mag i s -
t e r io . 
Fomen to .—Rea le s decretos n o m b r a n d o 
vocales de l Consejo Supe r io r de F o m e n t o á 
D . J o a q u í n C á r n i c a Sandova!, m a r q u é s de 
Casa Pacheco; D . Franc i sco M a r í n , m a r -
q u é s de l a F r o n t e r a ; D . J u a n F ranc i sco 
G a s c ó n D . J u s t i n o B e r n a r d , D . A n d r é s de 
Boe t y ' B igas y L . Tes i fon t e Ga l lego Gar-
c í a . 
— O t r o c o n f i r m a n d o en eil cargo de se-
c re t a r io gene ra l , voca l nato , de l Consejo Su-
per io r de Fomento> á £>. L o r e n z o M u ñ i z 
G o n z á l e z . 
— O t r o s n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
inspectores generales de l Cuerpo de Inge-
n ie ros de Caminos , Canales y Pue r to s , con l a 
c a t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
de p r r m e r a clase, á D. E d u a r d o V i l a y A i -
g o r r i y D . M a n u e l Maese y P e ñ a . 
— O t r o s dec la rando j u b i l a d o s á los i n s -
pectores generales de l Cuerpo de I n g e n i e -
ros de M i n a s , con 'la c a t e g o r í a de jefes de 
A d m i n i s t r a o é n de p r i m e r a clase á D . R a -
m ó n A d á n Ya rza y D . Ensebio de l Bus to y 
L ó p e z . 
— O t r o n o m b r a n d o en ascenso de escala 
i n g e n i e r o j e fe de p r i m e r a clase de l Cuerpo 
de Ingen ie ros de Minas , con la c a t e g o r í a de 
je fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de te rce ra , á 
D . A n t o n i o S e m p á u y A r a n d a . 
— O t r o í d e m i d . I ngen i e ro j e f e de segun-
da clase del Cuerpo de Ingen ie ros de M i -
nas, con la c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l d e cua r t a , á D . F ranc i s co Gi sbe r t 
B u e n d í a . 
Graicia y Jus t i c ia ,—'Rea l o r d e n d i c t ando 
reg las pa ra f a c i l i t a r el c u m p l i m i e n t o de l o 
i d l s p ü e s t o en e l Rea l decre to de 26 de D i -
c i e m b r e ú l t i m o sobre c l a s i f i c a c i ó n genera l 
de los Regis t ros de la P r o p i e d a d , y para 
l i j a r á l a vez 'os efectos d i m i s m o oon res-
pecto á los concursos pendientes de re -
s o l u c i ó n en la Pecha de d icho R e a l decre to . 
r m a c l f t i 
s u c 
V a r i o s . 
E n l a p o r t e r í a de l a ca l le de H a r t z e n -
buschi 15 , f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e A l f o n -
so M e r i m a s , 
— C l a u d i o Tejas , s u t r l ó una c a í d a en l a 
plaza de E s p a ñ a , p r o d u c i é n d o s e en cabeza 
y manos lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a p a s t e l e r í a de l a ca l le de A t o -
cha , 145, f u é s o r p r e n d i d a u n a p a r t i d a de 
p r o h i b i d o s , s iendo de tenidos v a r i o s j u g a -
dores. 
— A E n r i q u e T r u j l l l o L l o r c a l e r o b a r o n 
en l a cal le de la Pr incesa 9 pesetas^ t res 
deseen o cid ce. 
— B o n i f a c i a M a r t í n se f r a c t u r ó e l h ú -
m e r o derecho a l caerse en l a ca l le de Ca-
ba l l e ro de Grac ia . 
— P o r "gual m o t i v o se l e s i o n ó P a n t a l e ó n 
M a r t í n e z , e n l a de F u e n c a r r a l . 
— E n E l o y Gonzalo, 6, f a l l e c i ó r e p e n t i -
namen te Ignac io H e r r a n z . 
— T r a b a j a n d o en l a o b r a d e l 72 de l a 
cal le de Toledo, s u f r i ó contus iones A n t o -
n i o D o m í n g u e z A g u a d o . ; 
— U n o s yesones desprendidos defl t echo 
d e l segundo del n ú m . 18 del paseo de las 
Del ic ias , h i r i e r o n á M a r t í n M a r t í n e z . 
— R o s a G o n z á l e z y G o n z á l e z f a l l e c i ó aye r 
á consecuencia de las q u e m a d u r a s que s u f n ' ó 
hace unos d í a s en las ohozas de l a A l h ó n -
d iga . 
— E n l a cal le de Segovia, n ú m . 10, se 
c a y ó a l pa t io desde una ven tana del c u a r t o 
pisot J u a n a Maeso Granados , quedando 
moier ta en el ac to . 
— L a G u a r d i a c i v i l de las V e n t a s r e c o g i ó 
en una choza d a l l a g a r de O a l a t a y u d a l 
m e n d i g o F r a n c i s c o Pas to r e n f e r m o de i n a -
n i c i ó n . 
C o n d ú j o s e l e á i a Casa de Socor ro e n os 
tado g r a v í s i m o . 
H O X R A X D O A U N A G U S T I N O 
— o — 
E l pueblo de L a B a ñ e z a acaba de rend i r 
un homenaje á su h i j o na ta l el sabio A g u s -
t i n o reverendo padre f r a y M a n u e l F . M i -
guelez, d i rec tor de la famosa B i b l i o t e i a de l a 
Univers idad de E l Escor ia l . 
E n una de las «a l i e s p r inc ipa les del pue-
blo lia sido descubierta una l á p i d a con el nom-
bre del i lus t re re l ig ioso , quien contentando 
á su elocuente discurso del alcalde de L a B a -
ñeza , D . J u l i o F e r n á n d e z , p r o n u n c i ó o t ro , 
s e n t i d í s i m o , dando gracias á sus paisanos p o r 
el homenaje. 
E l pueblo entero a c l a m ó con entusiaynf. 
al padre Migue lez . 
E l padre Miguelez , dentro de l a Orden 
A g u s t í n i a n a , que con tan i lustres varones 
cuenta, es una figura preeminente, p r i n c i p a l -
mente en los estudios de i n v e s t i g a c i ó n , á los 
que ded icó su vida, y en los que t iene una com-
petencia reconocida, no só lo en E s p a ñ a , SÍJO 
en el ex t ran je ro . 
E s el padre Migoelez uu escri tor c u l t í s i m o , 
autor de var ias obras de a p o l o g é t i c a , numis-
m á t i c a y a r q u e o l ó g i c a , siendo n u m e r o s í s i m o s 
sus estudios h i s t ó r i c o s y c r í t i co s . Es , a d e m á s , 
un i n s p i r a d í s i m o poeta. 
Fel ic i tamos al reverendo padre Miguelez , y 
nos asociamos al homenaje que le ha t r i b u t a -
do La B a ñ e z a . 
& , 
C O N F E R E N C I A S A G R Í C O L A S 
E N S E G O V I A 
Deseando fervientemente el i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Obispo de Segovia l levar a l á n i m o de los 
agricul tores segovianos el conocimiento de 
los nuevos procedimientos cul turales , basados 
en la i ava r i ab i l i dad de los p r i n c i p i o s de la. 
ciencia y en los resultados obtenidos en la 
p r á c t i c a , ha organizado unas conferencias, 
que e s t a r á n á cargo de personas respetables 
y c o m p e t e n t e » , las que se c e l e b r a r á n ea aque-
l l a c iudad al anochecer del s á b a d o 16 del co-
r r ien te , y el domingo. 17, á las once de la 
m a ñ a n a . 
; A s p i r a el i lu s t r a Pre lado, con estas vulga-
rizaciones de la ciencia a g r í c o l a , á satisfacer 
una necesidad imper iosa de los agricul tores 
de la d ióces i s segoviana y que tengan l a v i r -
tua l idad suficiente pa ra l ib ra r les de los per-
niciosos efectos de l ind iv idua l i smo en que v i -
ven, que hace i n ú t i l e s las gloriosas y fecun-
das invenciones de l a eienexa, perdiendo as í 
el real y pos i t ivo bienestar á que se han eleva-
do otros pueblos, que han sabido u t i l i z a r los 
numerosos recursos que la ciencia y l a aso-
ciac ión les p roporc ionan . 
E l s e ñ o r Obispo de Segovia, po r medio de 
una o i m i l a r que pub l ica en u n ext raord ina-
r io del B o l ^ n del Obteptóo, i n v i t a á todos 
los inbtadoics de m dióces i s á que asistan á 
c?t.t3 eútofatotuÁúis. •w ^ 
LAS ZONAS NEUTRALES 
Manifes tac iones de D a t o . 
Segión d i j o ayer m a ñ a n a el presidente del 
Consejo, las C á m a r a s de Comercio y a lgu-
nos otros Centros han anunciado que acu-
d i r á n á i n f o r m a r ante l a C o m i s i ó n que en-
tiende en el proyecto de zonas neutrales, pa ra 
i m p u g n a r d k h o proyecto . 
I n s i s t i ó el Sr. D a t o en sus manifestacio-
nes de anteayer respecto á que es« proyecto 
•no supone l a c o u t r a p o s i c i ó n de unas contra 
otras regiones e s p a ñ o l a s . 
— N o debe estimarse como lucha entre unas 
y otras comarcas l a e x p r e s i ó n de algunas de 
ellas con t ra r i a a l p royec to ; y es demostra-
t i ó n de ello l a circunstancia de que en la 
misma C a t a l u ñ a no hay, n i mucho menos, 
imi fa rmddad de qr i t e r io p a r a ¡ j uzga r este 
asunto. 
Pasa a h o r a — c o n t i n u ó — c o m o p a s ó cuando 
la c u e s t i ó n arancelaria . N o se t ra taba en-
tonces de contienda entre el proteccionismo 
c a t a l á n y el l ib re cambio m a d r i l e ñ o , sino de 
una lucha de M u n i c i p i o s , d á n d o s e el caso 
de que el proteccionista F iguero la , á pesar 
de su filiación bien conocida, defendiera los 
p r inc ip io s l ibrecambistas. 
L o que ocurre ahora es que equivocada-
mente se creen amenazados algunos intereses 
a g r í c o l a s y mercantiles, y quieren entablar 
lucha contrn lo que consideran el mot ivo de 
sus per juic ios . 
L a r a z ó n de esta falsa creencia es l a de 
no conocerse bien en Cast i l la el proyecto en 
c u e s t i ó n , como lo prueba el no hacerse a q u í 
eco de la e x c e p c i ó n y a decretada en cuanto á 
los vinos, los t r igos y las harinas. Por esto 
en Cas t i l l a no se j u z g a con fundamento, sino 
solamente por i m p r e s i ó n . 
E l G o b i e r n o — a g r e g ó el presidente—no ha 
do precipi tarse en este asunto i m p o r t a n t í s i -
mo. Espera confiadamente que las provincias 
se posesionen de la seguridad y de la t r a n -
qu i l i dad de que sus intereses han de estar 
garant idos en todo momento y de que el Go-
bierno se preocupa de todas las regiones, 
ev i tando cuanto puede signif icar atropellos 
para n inguna . 
P o r lo d e m á s , estos movimientos de o p i -
n ión no son rechazables, sino dignos de ser 
tenidos en cuenta, porque encierran or ien ta-
ciones que en su d í a el Par lamento e s t u d i a r á 
pa ra d ic tar la r e s o l u c i ó n m á s acer tada 
IÍOS zaragozanos. 
L a Asamblea de entidades e c o n ó m i c a s , ce-
lebrada, en Zaragoza anteayer, a c o r d ó l o s i -
guiente : 
1* E s t i m a r i n a d m i s i b l e e l p royec to de 
zonas francas, dada su i n d e t e r m i n a c i ó n en 
e l s i s tema de au tor izac iones a m p l í s i m a s en 
que se basa e l pr iv i legIo> que r e s u l t a r í a 
oon su i m p l a n t a c i ó n inadecuado a l fin para 
e l que se so l i c i t aba , y les ivo p a r a e l E r a -
r i o p ú b " i c o y p e r j u d i o i a l á los intere-.es 
nac ionales . 
2. " 'Sol ic i ta r de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a que d i c t a m i n e rechazando el p royec to , 
dado el p r i n c i p i o en el oue se i n f o r m a su 
e s p í r i t u y su i n o p o r t u n i d a d . 
3. » L a m e n t a r que se haya presentado á 
l a d e l i b e r a c i ó n de l P a r l a m e n t o un proj-ecto 
de l a I n d o l e y g ravedad d e l f o r m u l a d o , ó 
que pueda modi f ica rse ó f o r m u l a r s e con 
i d é n t i c o 6 a n á l o g o Sn. y que antes se b a r a n 
rechazado las i-naipla-zables modlfiicaciones 
que se r equ i e r en en e. r é g i m e n de c o m u n i -
caciones m a r í t mas y te r res t res , y s i n que 
haya preced ido una a m p l i a i n f o r m a c i ó n de 
todos 1o;3 o rgan i smos representan tes de i n -
tereses a g r í c o l a s ^ i n d u s t r i a l e s ó comerc ia -
les. 
4. ' D a r « u e n t á á los s e ñ o r e s d ipu tados 
y senadores por esta p r o v i n c i a de los ante-
r io res acuerdos, á fin de que, conociendo l a 
a c t i t u d de las Corporac iones y Sociedades 
r eun idas que a c t ú a n p a r l a m e n t a r i a m e n t e , 
c o m o r e q u i e r e n los intereses de los d i s t r i -
tos que represen tan , co lnc id^n tes con los 
generales de l Es tado , rechacen en abso lu to 
el a c t u a l p royec to y t o d o o t r o que enc ie r re 
l a mismia finalidad. 
L a A s a m b ' e a d e s i g n ó u n representan te 
de su seno p a r a a s i s t i r á l a Asamblea de 
L o g r o ñ o . 
T a m b i é n l a D i p u t a c i ó n n v i a r á s u r e p r e -
sentante . 
L a P rensa de p r o v i n c i a s . 
T)e E l Castellano, de B u r g o s : 
" E l Sr . D a t o ha o í d o m i l veees l a protesta 
noble de Cas t i l la , de que las zonas fra. icas 
eran un atentado p a r a l a v i d a de las regio-
nes y no se ha cuidado de a t e n d i ó l a s . 
'Cuando los Gobiernos desoyen los ruegos 
justos, j u s t í s i m o s de los pueblos que defien-
den una c u e s t i ó n de v ida ó muerte , t ienen es-
tos p e r f e c t í s i m o derecho de protestar y de 
defenderse. 
¡ C a s t i l l a es t a m b i é n E s p a ñ a ! 
L a c a m p a ñ a debe con t inua r : es preciso no 
detenerse en el camino ; es necesario l legar 
hasta el fin." 
De E l Po rven i r , de V a l l a d o l i d : 
" Y el Gobierno, que, ante l a u n i ó n de las 
provincias catalanas, no v io en pe l ig ro l a in te-
g r idad de las atr ibuciones del Par lamento , n i 
c o n s i d e r ó en sus peticiones n i en el radio 
de acción extenso que se so l i c i t ó y se ob tu-
vo pana l a Mancomunidad catalana, amenaza 
a lguna á los sistemas admin i s t r a t i vo y p o l í t i -
co en vigencia , no tiene, l í c i t a m e n t e , a t r i b u -
ciones racionales p a r a i m p e d i r á hs D i p u t a -
ciones cerealistas una r e u n i ó n del c a r á c t e r 
peculiar , v i t a l í s i m o y , sobre todo, transitorio, 
que h a b í a de tener l a violentamente suspen-
dida. 
L a protesta debe mantenerse v i v a y e n é r g i -
ca, pa ra demostrar de nna manera, pos i t iva 
que l a frase de que Cas t i l l a va adquir iendo 
conciencia de su personalidad no es u n t ó -
pico huero y g á r r u l o . " 
O t r a Asamblea . 
Serv l^g^elc iKrAflco 
LOGROÑO 9. 
E n l a ses ión de l a D i p u t a c i ó n se a c o i d ó 
oponerse rotundamente al proyecto de zonas 
neutrales. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una Asamblea con este 
mismo objeto. 
A s i s t i r á n el ex min i s t ro Sr . R o d r i g á ñ e z , los 
senadores y d iputados de l a p r o v i n c i a j r e -
presentaciones de los pueblos. 
De Zaragoza han llegado 18 industr ia les , 
e s p e r á n d o s e pa ra m a ñ a n a m á s . 
EL "ESPAÑA", AL PANAMA 
C o r r i ó ayer un r u m o r respecto á que el 
acorazado España h a b í a recibido ó r d e n e s de 
suspender su v ia je al P a n a m á , po r motivos 
de delicadeza m u y dignos de tener en cuen-
ta , y a p o y á n d o s e el Gobif.rno, pa ra dar nna 
e x p l i c a c i ó n al acuerdo, en 'noticias habidas 
acerca de desprendimientos que se d e c í a n 
ocurr idos en el Canal p r ó x i m o á inaugurarse. 
E l r umor era de no to r i a impor t anc i a , y en 
seguida procuramos in fo rmarnos debidamen-
te pa ra conoicer su veracidad. 
D e nuestros in formes resul ta que en l a 
Prensa norteamericana se p u b l i c ó l a no t i c i a 
de que el Gobierno de los Estados Unidos 
t e n í a decidido po r el p r i m e r buque que c r u -
zase el Canal de P a n a m á fuese el acorazado 
Oregóti-—de t r i s te recuerdo p a r a nosotros— 
enarbolando la ins ign ia del a lmi ran te De -
w e y , nombre que no se ha bor rado en la me-
m o r i a de n i n g ú n e s p a ñ o L Esto, que suscita-
ba una cues t ión de delicadeza entre E s p a ñ a 
y los Estados Unidos, no tuvo conf i rmac ión 
of ic ia l . 
M á s tarde, h a r á unos t res ó icnatro d í a s , 
l a Nueva Prensa Libre, de Viena , d i ó cuenta, 
en unos telegramas, de que h a b í a n ocur r iuo 
en el citado Canal desprendimientos de i m -
por tanc ia , siendo ello un o b s t á c u l o p a r a que 
l a i n a u g u r a c i ó n se llevase á cabo en l a fe-
cha indicada, y esto mismo comunicaron de 
Wash ing ton á l a Prensa alemana, no t i c ia que 
se- t r a n s m i t i ó á E s p a ñ a r a d i o t o l e g r á f i c a m e n t e . 
¡La suspicaK - ia de los comentaristas combi-
n ó ambas informaciones y echó á volar e l 
r u m o r con que encabezamos estas l í n e a s . 
Nosotros podemos deci r que en el M i n i s -
te r io de Estado no se ha r e c i b i i o not ic ia a l -
guna sobre l a s u s p e n s i ó n de l a fecha de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l C a n a l ; y que, p o r lo tan to , 
el M i n i s t e r i o de M a r i n a no ha rectificado la 
orden de sal ida del España, que s e r á el p r ó -
x i m o d í a 25. 
L o que s í parece ser, es que de los Estados 
Unidos salen notas sobre los desprendimien-
tos dichos, p o r "convenir a l Gobierno nor te-
ajnericano e! conseguir que se demore l a i n a u -
g u r a c i ó n de esta colosal obra , á fin de que la 
escuadra que tiene en el A t l á n t i c o , y que ha 
de asistir á l a i n a u g u r a c i ó n del Cana l , no 
abandone por ahora las aguas de es te O c é a n o . 
POR LOS MINISTERIOS 
D E G O B E R N A C I O N 
P o r l a m a ñ a n a . 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
ayer m a ñ a n a á los periodistas momentos 
antes de spJir p a r a Cani l le jas , en donde a l -
m o r z ó con el presidente del Consejo y 
el m i n i s t r o de Hacienda, 
E l Sr. S á n c h e z Guer ra s ó l o m a n i f e s t ó que 
ha llegado á M a d r i d el gobernador de Oviedo, 
el c u s í estuvo á v is i ta r le . 
E l m in i s t ro l e i n d i c ó l a conveniencia de 
que regresase en seguida á su p r o v i n c i a á 
•causa de la a g i t a c i ó n que en el la r e ina 
por consecuencia de u n acuerdo d e l A y u n -
tamiento ovetense. 
P o r l a t a n t o . 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n f ac i l i t ó ayer 
ta rde u n telegrama en que se da cuenta de 
que po r l a Guard ia c i v i l de A l m u ñ e c a (Gra -
nada) ha sido detenido el au tor del asesi-
nato del alcalde de F regen i t e ; y o t ro , en el 
que se p a r t i c i p a que e l A y u n t a m i e n t o de 
Oviedo ha. desistido de su acuerdo de cons-
t i t u i r s e en ses ión permanente, h a b i é n d o s e 
nombrado una C o m i s i ó n d e concejales p a r a 
que gestione l a r e s o l u c i ó n de los asuntos l o -
cales que mot iva ron aquel p r i m e r acuerdo. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
P e r m u t a de cura tos . 
Se ha aprobado l a de los curatos de Pe-
t i l l a de A r a g ó n y Hudues de Cerdo, de l a 
d ióces i s de Jaca, entablada p o r sus poseedores 
D . Pedro Cai ' rera J i m é n e z y D . J u a n M i -
guel Gardoalegre. 
D E F O M E N T O 
H a b l a n d o c o n e l m i n i s t r o . 
A l r ec ib i r ayer m a ñ a n a el Sr . Ugar te á los 
representantes de l a Prensa, rectif icó lo m a n i -
festado po r u n periodisba a l r e f e r i r una i n -
t e r v i ú celebrada con é l el pasado d í a d e Reyes, 
en lo que a t a ñ e a l p rob lema de la expor ta-
c ión de frutas de ías regiones de Levante y 
M e d i o d í a . 
' 'Es te problema—dijo—> que se p r e s e n t ó 
con caracteres graves, no he podido solucio-
nar lo m á s que condicionalmente, no en absolu-
to, como es m i deseo, por lo cual s e g u i r é t r a -
bajando basta conseguirlo. 
L a e x p o r t a c i ó n de l a u v a de A l m e r í a y de 
l a na ran j a de Valenc ia se hü.ce con cier ta 
r egu la r idad dentro de los medios de que dis-
ponemos. Pero esto no quiere decir que l a so-
luc ión sea def in i t iva . 
P u r a dar m á s faci l idades á l a e x p o r t a c i ó n , 
me propongo interesar de las C o m p a ñ í a s f e -
r rov i a r i a s que pror roguen l a conces ión de las 
bonificaciones de ta r i fas pa ra el t r anspor t e 
de frutas , hasta fines de J u n i o , en vez del 30 
de A b r i l . " 
T e r m i n ó el Sr . U g a r t e manifestando que a l 
ipTÓximo Consejo de min i s t ro s l l e v a r á el p r o -
yecto de p t e v i m e a t a c i ó n de M a d r i d , nnevamm-
t e in fo rmado . 
V i s i t a s . 
E n t r e otras visitas, r e c i b i ó ayer el m i n i s t r o 
de Fomen to l a de una C o m i s i ó n de A l m e r í a , 
p res id ida po r el Sr . S i lve la ( D . L u i s ) , p a r a 
rogar le que se d i s t r i b u y a n cu'anto antes las 
subvenciones de las Juntas de Obras de puer -
tos, con objeto de que en el de A l m e r í a co-
miencen p ron to los t rabajos . 
E l Sr. Ugar t e les o f r e c i ó que dentro de este 
mismo mes se h a r á I'a. d i s t r i b u c i ó n . 
T a m b : é n f u é á saludarle la nueva J u n t a del 
Sindicato de la Bolsa de M a d r i d . 
P o r ú l t i m o , le v i s i tó el encargado de Nego-
cios de Suecia, p a r a hablar le de var ios asun-
tos relacionados con las comunicaciones m a r í t i -
mas y los transportes . 
U n a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z ha escrito una car ta 
al m in i s t ro de Fomen to m a n i f e s t á n d o l e que 
en }& .pr imera ses ión que celebre el Pa r l a -
mento e x p l a n a r á una i n t e r p e l a c i ó n acerca del 
asunto de l a p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d . 
VARIAS NOTICIAS 
E l Sr. D a t o no d e s p a c h ó aye r oom e l 
R e y por haber m a r c h a d o S. M . á l a Casa 
de Campo, donde p a s ó e l d í a cazando. 
—iDió cuen ta el s e ñ o r p res idente de ha -
ber r e c i b i d o l a v i s i t a d e l P re lado de P a m -
p lona . 
— M a ñ a n a lunes , p o r l a t a rde , se cele-
b r a r á en la P r e s i d e n c i a Comsej-o d é m i -
n i s t ros . 
— L o s Sres. D a t o , S á n c h e z Gaierra y B u -
g a l l a l a l m o r z a r o n ayer m a ñ a n a , r eun idos , 
en l a q u i n t a que en 'CamiUejas posee e l 
ú l t i m o de l o s n o m b r a d o s . 
C o m i s i ó n de bases n a v a ü e s . — A y e r p o r 
l a t a r d e se r e u n i ó en e l Congreso l a Co-
m i s i ó n que en t i ende e n e l e s tud io de l p r o -
yec to de bases navales . 
U n b a n q u e t e . — V a r i o s senadores de l a 
P e ñ a á que s o í a as te t i r e l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , en l a A l t a C á m a r a p r o -
y e c t a n obsequ ia r á é s t e c o n u n banque te . 
— o — 
D e m a d r u g a d a . — E s t a m a d r u g a d a , e l 
s e ñ o r subsecre ta r io de G o b e m a c i d n r e c i b i ó 
á los p-eriodi-stas, l e y é n d o l e s , ademAs de 
•k)s t e l eg ramas de que por la t a rde h a b í a 
idado c u e n t a e l Sr. S á n c h e z G n e r r a . uno 
del g o b e r n a d o r de M u r c i a y o t r o d e l de 
A l m e r í a , s i n i m p o r t a n c i a gene ra l . 
O T I C I A 
N o m b r a m i e n t o acer tado . 
H a s i do n o m b r a d o .profesor a u x i l i a r de 
R e l i g . ó n y M o r a l , de l a Escue la N o r m a l 
C e n t r a l de Maes t ros , e l c a p e l l á n , p e n i t e n -
c i a r i o de San F ranc i s co e l Grande , doc-
t o r en T e o l o g í a y Derecho can6nicot d o n 
P e d r o M a r t í n S á n c h e z . 
FABRICADO 
POR 
^ los Religiosos Cistercienses 
VULGO 
OE SAH IftfüRO KM VCftTA OS BkkOS. 
S i una s e ñ o r i t a en l a flor d e l a j u v e n t u d 
e s t á p á l i d a , o je rosa , inape ten te , tose, se 
cansa a l m e n o r esfuerzo, t ene n á u s e a s i v ó -
m i t o s , desar reg los en e l cambio de edad, 
use e l Ja rabe de Hipo fos f i t o s Sa lud , y a l 
poco t i e m p o r e c o b r a r á e l color de sius m e -
j i l l a s , l a a c t i v i d a d y fla a l e g r í a . 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s de m a r a v i l l o s o s r e s u l -
tados. 
L e ha s ido cedida l a p l a n t a ba ja de l pa-
l a c i o de B ib l io t ecas y Museos á l a Sociedad 
A m i g o s del A r t e , l a c u a l h a encargado de 
d i r i g i r las o b r a s que h a n de rea l izarse p a r a 
su i n s t a l a c i ó n , a l b a r ó n de l a Vega de 
H o z y a l conde de las A l m e n a s , y se 
espera que p a r a e l p r ó x i m o mes de M a y o 
p o d r á i n a u g u r a r s e c o n u n a nueva E x p o -
s i c i ó n . 
L a t e m p e r a t u r a . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer, á las oeho 
de l a m a ñ a n a , c u a t r o grados . 
A las doce, siete. 
A las c u a t r o de l a t a r d e j c inco . 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a f u é de ocho . 
L a m í n - ' m a , de t r e s . 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 705 m m . T i e m p o 
va r i ab l e . 
"Apocados p o r excesos de t r a b a j o i n t e -
l e c t u a l , nerviosos , n e u r a s t é n i c o s , t o m a d l a 
N E U R A S T I N A O H O R I Í O , ú n i c o e s p e c í f i c o 
po r e l que r e c o b r a r é i s l a s a l u d . — D e p ó s i t o s : 
P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a , ca l le A l c a l á i 9. 
y M a r t í n y D u r á n . — M a d r i d . " 
i S e g ú n " M S ig lo M é d i c o " , pocas v a r i a -
c iones ha s u f r i d o e l estado s a n i t a r i o ÚB 
M a d r i - ^ eon r e l a c r ó n á l a semana a n t e r i o r . 
Comean é s t a , h a n a b u n d a d o toda clase de 
ca ta r ros , d e s d é los m á s senci l los y ben ignos 
has ta los m á s graves y compl icados . L a s 
anginas f a r í n g e a s y tons i l a res , las p l e u r e -
s í a s y p l e u r o n e u m o n i í a s h a n dado a l g ú n 
con t i ngen t e á l a m o r b i í ü d a d como t a m b i é n 
l o s ca ta r ros gr ipales . L a h u m e d a d r e n a n -
t e ha dado u n a u m e n t o de r e u m a t i s m o s 
muscu la re s y t a m b i é n a r t i c u l a r e s . Las eon-
gest iones v iscera les y p r n c i p a l m e n t e las 
cerebrales h a n a u m e n t a d o l a m o r t a l i d a d . 
L a s fiebres eber tb lanas y las collbacilosif? 
no han expe r i men t ado d i s m i n u c i ó n a l g u n a . 
'En los n i ñ o s , apa r t e de los ca ta r ros p r o -
nios d « l a e s t a c i ó n , se r e g i s t r a n a ú n casos 
de esicarlat ina y ang 'nas d i f t é r i c a s . 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s colegiados que de-
seen p resen ta r p ropos ic iones p a r a l a r e -
f o r m a de l a s bases de c l a s i f i c a c i ó n de pa-
tentes , pueden d i r i g i r l a s , has ta el p r ó x i m o 
d ía 20. a l Coleg io die M é d i c o s , M a y o r . 1 
á n o m b r e de l sec re t a r io de l a C o m i s i ó n , 
D . S a n t i a g o Cano. 
Oposic iones á P o l i c í a , 
H o y d o m i n g o i á las t r e s do l a t a r d e , 
t e n d r á l u g a r una r e u n i ó n , en l a ca l l e de 
L u a ó n , « o n e l fin de in t e r e sa r á los opo-
s i tores sobre c ie r tos ex t remos po r d e m á s 
necesarios. 
L A P R E N S A C A T O L I C A 
"EL ECO DE 6ALICIA" 
Nues t ro quer ido colega el ba ta l lador d i a r i o 
ca tó l i co de L a C o m ñ a , E l Eco de Gcdio'a, ha. 
i n t roduc ido impor tan tes mejoras en su fac-
tu ra -
Desde el pasado d í a 6, v is te el colega ropa 
nueva, f r u t o de l a decidida p r o t e c c i ó n que 
le dispensan los c a t ó l i c o s de aquella p r o v i n -
c ia en p r e m i o á sus numerosas y valientes cam-
p a ñ a s en p r o de los ideales que defiende. 
Reciban e l quer ido colega y los ca tó l i co s 
c o r u ñ e s e s l a e x p r e s i ó n de nuestra c a r i ñ o s a y 
•entnsiasíla enhorabuena. 
GONSEIOS DE GUERRA 
PAQUETES DE PASTILLAS P E S E T A S 
í$* marea: Chocolate de la Trapa^.,.... 
2. * marca: Chocolate de familia» 
3. * marca: Chocolate económico... 
3,25,1,50,1,75,2 
1,50, 3,75,2y 2,50 ' 
1 y 1,25 
40G gramos. 14,3 6 y 24 
m — 14 y 16 
350 — 16 
Cajilas de merienda, 3 pesetas, eon 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Porte» «to. 
nados desde 100 paquetes basta la estación más próxima. Se fabrica con eanela, sin e^a y á la 
rainilla. No se carga nunca el embalaj». Be hacen tareas de encargo desde 50 paqu^leí. AJ 
detolL Principales ultramarinos. , 1 - . . 
E n e l S u p r e m o de G u e r r a y M a r i m a . 
E l lunes 1 1 se v e r á en Sala de Jus t i c ia l a 
eausa seguida a l soldado M a n u e l R o j o , por 
el del i to de hur to . 
Mar tes 12 , coa asistencia de defensor, la 
seguida al paisano J a i m e A r g ü e l l e s , y o t r o 
por insul to ¿ fuerza armada. 
M i é r c o l e s 13, t a m b i é n coa defensor, l a del 
recluta A n t o n i o L ó p e z , p o r sed ic ión . 
Jueves 14, en Sala especial de Jus t ic ia , con 
asistencia de le t rado, la a p e l a c i ó n interpues-
t a p o r J u a n S á n c h e z M a r t í n e z , contra sen-
tencia del Juzgado de Guerra de M o l i l l a on 
accideale del trabajo. 
De la Gasa 
INFANTES DE VIAJE 
U e g ó ayer m a ñ a n a á M a d r i d , procedente 
de Cannes, en el expreso die Banceiona, el 
P r í n c i p e Raniero de B o r b ó n . 
Anoche marcharon á Algeci ras y G i b r a l t a r 
l a Condesa de P a r í s -y sus augustos h i jos los 
Infan tes D o n Carlos y D o ñ a M a r í a Lu i sa . 
M a ñ a n a l l e g a r á n á M a d r i d , de regreso de 
SawJúcar , los In fan tes D o n A l f o n s o , D o ñ a 
Beat r iz v Don Lu i s Fernando de O r l e á n s . 
.EiV EL PALACIO DE LA 
INFANTA ISABEL 
Anteanoche r e u n i ó s e la Real f a m i l i a á ce-
rner en el palacio que en la calle de Qu in t a -
na habi ta la I n f a n t a D o ñ a Isabel. 
D e s p u é s de la comida í n t i m a ce l eb róse ana 
agradable fiesta. L a d is t inguida ar t i s ta deá 
teatro Real s e ñ o r i t a P i t z i ú c a n t ó ante las ' 
Reales personas var ias romanzas: e l r á c e n -
te de La Bohemia, la romanza de Tosm y 
algunas otras composiciones, siendo acompa-
ñ a d a al piano po r el maestro Saco del "Valle. 
Ambos artistas fueron a p l a u d i d í s i m o s y 
muy fel ic i tados po r SS. M M . y A A . 
Lia I n f a n t a D o ñ a Isabel r e g a l ó á la s e ñ o r i -
ta P i t z i ú un m a g n í f i c o broche de piedras pre-
ciosas, y un valioso alfi ler de br i l lantes al 
maestro Saco del V a l l e . 
VISITAS 
A y e r m a ñ a n a estuvieron en Palacio v i s i -
tando á SS. M M . e l I n f a n t e Don Fernanda 
y su augusta esposa l a duquesa de Talavera , 
y los I n f a n t i t o s hi jos de D o n Fernando y de 
la malograda I n f a n t a M a r í a Teresa 
EL MARQUES DE VIANA 
H a regresado de M o r a t a l l a el caballerizo 
mayor de S. M . , s e ñ o r m a r q u é s de V i a n a . 
CACERIA: 
•Su M-a.jestad el Rey y Sus Altezas los I n -
fantes D o ñ a Isabel , D o n Carlos y D o ñ a L u i -
sa pasaron el d í a de ayer en l a C a s a de 
Campo. 
A las Reales personas, que salieron de Pa-
lacio á las nneve y med ia de la m a ñ a n a , acom-
p a ñ a r o n el conde de Maceda, el duque de 
T a r i f a , los marqueses de I v a n r e y y Castelar 
y el Sr . A m é z a g a . 
Se dieron var ios ojeos por la m a ñ a n a , a l -
morzando los cazadores en la Casa de Vaioas. 
á la que l l e g ó a l medio d í a S. M . l a Reina 
V i c t o r i a . 
D e s p u é s de l a comida cont inuaron las b a t i -
das hasta las cinco de l a tarde, á cuya horA 
Sus Majestades y Al tezas regresaron á M a -
d r i d , tomando el t é en Palacio. 
BOLSA, 16 (Antes Aylasas.) 
POSTAS, 23 
EMBAJADORES, 28 
L O S M E J O R E S . — T E L E F O N O N U M . 1.833 
fl(¿n 
L A REVOLUCIÓN MEJICANA 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
LONDRES 9. 
Comunican de Méjico que se ha des-
arrollado un formidable combate entre 
las tropas de Villa y las de Carranza. 
Estas últimas contaban más de 15.000 
soldados, los cuales pudieron en completa 
derrota á los de Villa, causándoles cen-
tenares de bajas. 
E l combate se desarrolló en las cerca-
nías de la frontera de Tejas. 
SidraVereterra y Caicas 
p r e f e r i d a p o r cuan tos l a conocen. 
Servido telegráfico 
Asamblea m a i m s t a . 
BARCELONA 9. 
ÍE3 d í a 20 se c e l e b r a r á en esta capital ua 
Asamblea magna organizada por la Juven 
t u d maur i s t a , en la que t o m a r á n parte la* 
Juventudes y otros elementos •de dicho par-
t ido p a r a real izar u n acto de a f i rmaeió . i 
nacional y sentar las bases para una orga-
n i z a c i ó n de las fuerzas regionales. 
Patronos ? obreros. 
D u r a n t e el d í a de hoy no se ha registrade 
n i n g ú n incidente, habiendo confirmado la« 
mismas precauciones guardadas en días an-
teriores. 
Las f á b r i c a s á que afecta el loek-ont <te 
los pa t ronos son obje to de extremada vigi-
lancia. 
E l inapecror geneia l , Sr. Rctana, ha re-
cor r ido en a u t o m ó v i l las c e r c a n í a s de dichas 
f á b r i c a s , comprobando que estaban tomadas 
todas las medidas encaminadas á ga r an t i r l a 
l iber tad del t raba jo . 
L a s obreros semanales han entrado todos 
a', t r aba jo . 
—Los obreros blanqueadores han celebrado 
su anunciado m i t i n en un c i n e m a t ó g r a f o de 
l a b a r r i a d a de San M a r t í n , que estuvo con-
c u r r i d í s i m o . Los discursos atacaron' violen-
tamente á los pa t ronos y al gobernador, po r 
no haber prestado é s t e a l conflicto la me-
recida a t e n c i ó n . 
Q u e d ó acordado que si el lunes, «orno m 
asegura, levantan los patronos el loók-out^ 
los obreros se nieguen á reanudar el t r aba jo 
basta que los pat ronos accedan á las p e t i -
ciones hechas, p a r a l o cual se d i s t r i b u i r á n 
los huelguistas p o r los alrededores de toda» 
las f á b r i c a s . 
S i el d í a 15 no e s t á resuelto el asunto á 
entera s a t i s f a c c i ó n de los obreros, se con-
e o n v o c a r á á un m i t i n de obreros del r a m o , en 
e l que seguramente se a c o r d a r á ia huelga 
general. 
A la una y media de la madrugada t e r m i n é 
e l m i t i n , siendo m u y pesimistas las i m p r e -
siones d e l mismo derivadas. 
— ' C o n t i n ú a l a hue lga de «Tir t idores . 
Solamente una de las casas de esta «lase 
de t r aba jo ha aceptado ias condiciones de 
los obreros, respecto á la j o r n a d a de ocho 
horas y aumento del j o rna l á 4,50 pesetas. 
L a casa en c u e s t i ó n no tiene m á s que 20 
obreros. 
—iEu Igua lada t a m b i é n han aceptado la* 
bases de los obreras algunas f á b r i c a s . 
Un t i m o . 
Dos incrividuos embaucaron á 27 obnfirre», 
a s e g u r á n d o l e s que p o d r í a n ser conducidos por 
ellos á F ranc i a , donde h a l l a r í a n t raba jo , fnn 
quo pa ra pasar la f ron te ra t u v i e r a n que su-
jetarse á ias actuales exigencias de documen-
t a c i ó n . 
j ̂  27 obreros y sos conductores tomaroa 
e' t ren , del cual d e b í a n apearse en R i p o l l . A 
In m i t a d del t rayecto, los dos indivik5aos ba-
j a r o n de l t r en , y entonces uno de los obnv 
ros, sospechando haber ca ído en u n lazo, b a j ó 
tras ellos y Ies hizo detener. Entonces se des-
c u b r i ó l a verdad del t i m o . 
L a cantidad estafadla « 5 <1« 200 peseta», 
Oúmíhgó 10 *¡e Enero de iB f5. E L D E B A T E MADRID. Arto V. Núw. 1.160. 
E I M E L . A Y U M T A I V I I E I N J X O 
L A 
A " las ouce y .miark) de • i a - m a ñ a n a de-ayer 
svítmióse en ses ión o r d i n a r i a e l Concejo ma-
d r i l e ñ o , ba jo l a presidencia alcalde, se-
« o r Pi -ás t . 
Ê1! socretario d í ó lecUrra del acta de .la s<> 
« ióu an ter ior , ñ l t i r a a de l a ñ o j a s a d o , % f u é 
aprobada. 
Despat ho de o f ic io . 
Sin d i s e n s i ó n d i ó s e <•! Concejo p o r ente-
cado de los asuntos del despaeho de oficio. 
O r d e n d « i d í a . 
Be ¿ i ó « l e n t a de n n dietamen - de l a Co-
! «r i s ión de Hac ienda , p r o p o n i e n d o l a escala 
, p a r a cobranza dol impuesto sobre Circuios y 
Casinos de recreo. 
E l Sr . G a r c í a C o r t é s p r e s e n t é u n a emniea-
d?. p id iendo se impus ie ra l a cuo ta m á x i m a á 
vodos los C í r c u l o s que tengan l a t i t u l ada 
sala de recreos. 
A s í l o a c o r d ó el A y u n t a miento p o r una-
KHnidad, a p r o b á n d o s e t a m b i é n el d ic tamen. 
T>«5pués de a m p l i a d i s e n s i ó n , se a p r o b ó 
t a m b i é n , con el vo to de los socialistas en 
cent ra , un dic tamen proponiendo l a aproba-
c ión de l a t i r a de cnerdas p rac t i cada en el 
«¿liar n ú m e r o s 1 y 1 dup l i cado de l a calle 
M a r i a n a Pineda, con r a e l t a á l a plaaa de 
Celopcpe, y que la s n p e r í k i e exprop iab le de 
127*62 metro* c u a d r a d o » , sea abonada a l pre-
cio de 3 8 6 ^ 4 pesetas el me t ro y pagada en 
Obligaciones de expropiaciones del I n t e r i o r , 
po r su va lor nomina l . 
Pabel lones escolares. 
L a J u n t a m u n i c i p a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
' p r e s e n t ó um dictamen p ropon iendo l a cons-
t r u c c i ó n de var ios pabellones escolares en la 
Dehesa de l a V i l l a , en el s i t io denominado 
Bellas Vis tas . 
Tí-l Sr. M o r a y t a se opuso á l a a p r o b a c i ó n 
Wel dictamen y propuso que v o l v i e r a - á estu-
d i o de l a Comis ión . " 
E l alcalde dio algunas explica'riones' res-
pecto al asunto, indicando que el dictamen 
d e b e r í a estar y a aprobado, puesto que las 
obras se iban á haber ejecutado con cargo, 
al presupuesto de .1914. 
E l Sr. Besteiro in t e rv ino , pa ra a d b e r i r í e á 
l * manifestado por el Sr . M o r a y t a : 
i í 3 alcalde e x p l i c ó mievameufce el alcance 
del d ic tamen, que t e n d í a á beneficiar á los nu-
merosos n i ñ o s de aquel la bar r iada . 
T a m b i é n a b o g ó p o r l a a p r o b a c i ó n de l d ic -
tamen el - Sr . D e M i g u e l , po r , entender que 
era ob ra de j u s t i c i a y de car idad. 
E n i d é n t i c o sent ido se e x p r e s ó , e l Sr. S i l -
vela. 
E n v o t a c i ó n nomina l f u é aprobado el dic-
t amen p o r 24 votos cont ra 6jgv._' 
iS in ' d i s c u s i ó n se aprueban • v a m s concesio-
nes de licencias, y q u e d ó sobre l a Mesa un 
dic tamen en que se p r o p o n í a l a devo luc ión 
de fianza consignada p o r e l con t r a t i s t a dol 
en m i n i s t r o de ocho grupos de moitores e léc-
t r icos y bombas elevadoras de agua, con des-
t i n o á ' las « o r i a s del Parque de • M a d r i d . 
Xo iubrmu&entos de m é d i c o s . 
, i B l " Sr. De M i g u e l c o m b a t i ó un dic tamen 
<rue p r o p o n í a los nombramientos de once m é -
dicos supernumerar ios , con, c a r á c t e r inte-
r i n o . ..r . 
E l Sr. S á i n z H e r r á i n z d e f e n d i ó el d i c t a -
men , reetifilcando d e s p u é s el -Sr. D e M i g u e l . 
• D e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n , a p r o b ó s e e l 
d ic tamen, con t i n a a d i c i ó n propues ta po r e l 
Sr.. G a r c í a - C o r t é s . 
P r o p o s i c i ó n es. 
'Fueron-" tomadas en c o n s i d e r a c i ó n las s i -
guientes : 
n n a . del Sr . Plaza, pa ra que se coloque 
pav imento de asfal to en l a calle de l a So-
lana. '•• r 
¡Otra, del Sr . De M i g u e l , p a r a "que ss i?ne-
ta lcn bocas de r iego en la . ca l le de J e r ó n i m a 
L l ó r e n t e , 
O t ra , del Sr. D e M i g u e l , p a r a que se in?-
¿éiten bocas de r iego en >a caHe de 1(S A r -
tistas. - . . , *• 
Buenos y p r egun ta* . 
E n visita de lo avanzado de . l a -ho ra , e l a l -
iralde p i d i ó á los c o n c e j a l ^ ^tte'4 fueran bre-
ves ¡ en sus ruegos. .«..-> . Tg " 
¿ l í o s Sfes, D e M i g u e l , M o c a . y • A ñ ó n , f o r -
r /mlaton ruedos . de escaso, i n t e r é s , . c o n t e s t á n -
doles el alcalde. 
E l Sr. B e l l i d o o c u p ó s e del ' mal estado de 
pl» " p a v i m e n t a c i ó n y-^de las -aceras, en- var ios 
s i t ios de M a d r i d , y p i d i ó a l -a lcalde remedia-
ra estas deficiencias p o r el* bien p ú b l i c o . 
T51 alcalde " p r o m e t i ó atenderle. 
A las dos j * cuar to de l a tarde-se l e v a n t ó 
la s e s ión . 
D I A 10 . 
D o m i n g o Tnf raoc tava y I d e s p u é s de l a 
E p i f a n í a . — S a n A g a t ó n , Papa; San G u i l l e r -
m o , Arjsobispo; Santos J u a n Bueno y V a i e -
r o . Obispos; San N i c a n o r , d i á c o n o y m á r -
t i r , y San Gonza lo de A m a r a n t e . 
L a M i s a y Ofrcio d i v i n o son de l a D o -
m i n i c a , con r i t o semidob le y co lo r b l á n o o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa T e -
resa de J e s ú s . 
C o r t e de M i a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de L o -
retof en e l B u e n Suceso; de l Sag ra r io , ea 
S a n ' G i n é s ; de l a V i d a , en San t i ago ; de l 
P a t r o c i n i o , en San t a M a r í a , ó de los DCR-
amparados , en Santa Cruz . 
C u a r e n t a H o r a s . — Rel ig iosas d© D o n 
J u a n de A l a r c ó n . 
C a t e d r a l . — A l a s nueve y media , M i s a 
c o n v e n t u a l . 
C a p i l l a R e a l . — A las once. M i s a so-
lemne. . -
Í E n c a m a c i ó n . — A Jas d iez . M i s a m a y o r . 
P a r r o q u i a s . — A las diez. * Misa so lemne 
c o n e x p l i c a c i ó n de l San to E v a n g e l i o . 
U n e n Suceso .—A las ocho . Misa de Co-
m u n i ó n genera l p a r a las Hi j a s de M a r í a y 
Santa Teresa de J e s ú s . 
C a p i l l a d e l San to C r i s t o de l a S a l u d . — 
C o n t i n ú a l a Novena a l Santo N i ñ o d e l Re-
m e d i o , r e z á n d o s e á las s iete, ocho y doce 
de l a m a ñ a n a . 
Comendadoras de C a l a t r a v a . — A las cua-
t r o y m e d i a de l a t a rde , Mani f ies to , Rosa-
r i o . M e d i t a c i ó n y Reserva . 
I g l e s i a do las Escue las P í a s de Saaj A n -
t o n i o A b a d . — ' C o n i t r n ú a l a Novena á su T i -
t u l a r . A las cínico y m e d i a de l a t a rde , Es-
t a c i ó n , Rosa r io , Novena , s e r m ó n , que p re -
• d i c a r á e' padre Modes to B a r r i o , y Reserva. 
I g l r s i H d e J e s ú s . — A las ochot M i s a r e 
Coir .uni -ón pa ra l a V . O. T . , y á ' las c i n c o 
de l a t a r d e . E j e r c i c i o s con p l á t i c a . 
Tglesia P o n t i f t c á a . — A las cKC'ho, C o m u n ó n 
genera-l p a r a Ia A r c h i c o f r a d í a de las A l -
ma^ d e l P u r g a t o r i o y de la Buena M u e r t e , 
y á las c inco de l a t a r d e , f u n c i ó n de des-
ped ida a l N i ñ o J e s ú s . 
Re l ig iosas de D o n J u a n do A l a r c ó n ( C u a -
r e n t a H o r a s ) . — ' P i e s t a . af- S a n t í s i m o NTiño 
de ' l a P a r r a . A las diez, Misa cantada y 
^t^Jas-einco^ -de "la t a r d e , B e t a c i ó n , Rosar io , 
s e r m ó n , po r e l padre B u e n a v e n t u r a B o -
neta , y p r o c e s i ó n - de Reserva. 
Re l ig iosas de G ó n g o r a . — A las siete y 
:medtai M i s a de C o m u n i ó n 'con mani f ies to y 
b e n d i c i ó n , y á l a s nueve y m e d i a . M i s a 
c o r a l y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l po r e l Sr. M a -
r i n a . 
Sa.&rado C o r a z ó n y San F r a n o i s c o de 
B o r j » . - — A las ocho, M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l para las H i j a s de M a r í a ; á l a s once 
y med ia , " L e c i c i ó n Sacra" , y á lag eeis 
de la t a r d e . E j e r c i c i o s de las H i j a s de 
M a r í a y s e r m ó n por e l r eve rendo padre F l o -
r e n t i n o La r i a^ S. J . 
Sa lvador y ' San L u i s G o n z a ^ a . — A las 
seis de la t a r d e . E x p o s i c i ó n , Rosa r io y R e -
serva. 
S a n t i a g o . — A las ocho , C o m - u n i ó n gene-
r a l pa ra los congregantes de N u e s t r a S e ñ o -
ra de l a So ledad ; y á las diez, M i s a solemne, 
con mani f i es to y s e r m ó n , por •! r eve rendo 
padre J . H i d a l g o . 
San L o r e n z o l — A las oehOf M i s a de Co-
m u n i ó n pa ra las H i j a s de M a r í a . 
San F e r m í n de los Xavar ro f? .—A las cua-
t r o de l a t a rde , la V . O. T . de San F r a n -
•ciaco ce lebra su Asamb ' ea a n u a l , s iendo 
o b l i g a t o r i a la as is tencia de todos los her -
manos y h e r m a n a s á e l la per tenecientes . 
San t a Teresa y San ta I s a b e l . — A las ocho . 
M i s a de C o m u n i ó n p a r a l a C o n g r e g a c i ó n 
de San J o a q u í n . 
S a n t u a r i o de l C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n 
Suceso, J 8 ) . — A las ocho . M i s a de C o m u -
n i ó n gene ra l p a r a l a A r c h i c o í r a d í a del Co-
r a z ó n de M a r í a , y á las c inco de l a t a rde , 
Rosar io . E s t a i c i ó n , E j e r c i c i o ; s e r m ó n , po r 
e l padre B u r g o s , Reserva y Salve. 
—o — 
Q u i n a r i o a l D u l c e N o m b r e de J e s ú s . 
L a p iadosa A s o c i a c i ó n , de l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú a del pr. 'mer v ie rnes de cada 
mes, que se h a l l a es tablecida en l a ig les ia 
de Re l ig iosas Serv i tas (ca l le de San Leo-
n a r d o ) , c e l e b r a r á , c o n f o r m e á sus es ta tu -
tos , u n devo to Q u i n a r i o los d í a s 13 a l 1 
de l ac tua l meis de Enero , pa ra so lemniza r 
l a f e s t i v i d a d de l D u l c e N o m b r e de J e s ú s , 
y el haber e n t r a d o l a A&o:ciaci6n en e l 
a ñ o X L I I de su exis tenc ia , r o g á n d o s e por 
las necesidades de l a I g l e s i a y de l Es tado, 
y po r ¡'os p a r t c u l a r e s de todos . 
E n las t a rdes de 'os d í a s 13 a l 17, pre-
d i c a r á n los Sres. D . Pem.iTio M a r t í n e z , don 
J o s é M a r í a M o r e n o , D . M a r i a n o Bened ic to 
y D . M a r i a n o Moreno , q u i e n t e n d r á t a m b i é n 
á su cargo el s e r m ó n de la f u n c i ó n de ^ 
m a ñ a n a el d í a 17, c o m o ú l t i m o de l Q u i -
n a r i o , y so lemne fiesta. 
{Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ec les iás t ica . ) , 
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KOLSA D E MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Inlorloi' IV, 
Serie V, de AO.OIM) pesetas uomluales— • • 
• E , » 25.000 • » 
» P , . 12.500' • » 
» C, • 6.üi)« • • 
. D, » 2.500 • » 
• A, • 500 » • . . . . 
> G y I I , do 100 y S0Ú [rt**. nomlnls. 
lín dlferontessjrios 
Idem fln deTni»; 
Idem (lu in-áxinm 
Ainortl/.ibleid 5' 
Mein 4»/, 
Cédulas Bnnco Kipot.0 (1A Kspana, Is/o. • 
Obllíracloiies: P. C. V. Arha, SVá 
Sociednddo lOkietriddadModiodta,3 . . . 
Electricidad do Glittnil»erftS<V« 
Socledml O. Aznoarora de Rspaña, l " ! - , . . 
üiiKSu Alooiiolera Uspafínln, 5»/,, 
AccioitRsdol Banco do listaría 
Idem Hispano-Aüionoano 
Idem Hlpotacarlo do ISspafía 
Idem doO««Mlla 
Idem líspañel do Crédito 
Idem Cent a! Mojlcane 
Idem Espafiol dol Ufo lo la Plata 
CompafUa Arrondatarla de Tabacos 
S. G . Azitcarernde España Pre'eroiilos. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos lo Bliliaa 
Idem D.iro-FidRiiora 
Unión Alooliolora ISípaflola, S ' g. . . .^. . . 
Iden Hesinora líspaTola, •' 
Idem Kspaflolado-tCxplosi'.' ta 
Ayisn t«míen lo do i \rl L 
Gmp.lí-es Ohll-racioiias 11)0 í » 3 i » M i . . . . 
Idem por tMilUas 
Idcmexproi^iiiclQnes Interior 
Idvnitd., en PI o ^aiifli-». 












































































0 ', i0 
91,76 
C0.0) 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s cheque, 000 ,00 ; billete>s. 000 ,00 : 
L o n d r e s , cheque, 000 ,00 ; o r d e n t e l é g r a f o , 
000 ,00 ; B e r l í n , cheque 000,00 . 
T EN HONOR B E L SOLDADO FUENTES 
A y e r se c e l e b r ó en el restaurant I n g l é s un 
banquete en honor del soldado A n t o n i o F u e n -
tes, eoiidecorado rot ientemente con l a cruz 
laureada de San Fernando . 
Los d iputados y senadores p o r Z a m o r a que 
se hal lan en M a d r i d , asistieron al banquete, 
o f r e c i é n d o s e a l festejado p a r a todo aquello 
en que pud ie ran servir le . 
T a m b i é n a s i s t i ó el coronel del regimiento 
del E e j . 
K E A L . — ( F u n c i ó n 32 .° de abono, 12." 
t u r n o 1 . ° ) — A las c inco de l a t a r d e . L a l i o . 
hernia . 
E S P A Ñ O L . — C F u n c i ó n popu la r , 79.* 
a b o n o ) . — A las diez, L a cena de las bu r l a s , 
A las cínico. L a cena de las bu r l a s . 
C O M E D I A . ^ — A las diez. E l t r e n r á p i d a 
A las icinoo. E l t r e n r á p i d o . 
P R I N C E S A . — ( F u n c i ó n especial , á, p re -
cios e spec ia l e s ) .—A las diez, M a ñ a n a de 
sol y L a m a l q u e r i d a ( ú l t i m a representa-
c i ó n ) . 
A i'as c inco . E l des t ino m a n d a ( L e o.es-t 
t i n est m a i t r e ) y L a c o r t i j á d ' A r e n i y a . 
L A R A . — A las c u a t r o y media , E l a m o 
( t r e s a c t o s ) , ¡As í anda el a r t e ! y Pastora ' 
I m p e r i o . — A las diez y c u a r t o (doble , e-s*, 
p©cial)> A . S. ( t r e s actos) y Pas tora I m -
pe r io . 
Z A R Z U E L A . — A la3 c u a t r o . E l g u ' t a r r l » 
oo ( p o r Sag i -Barba ) y U n a m u j e r i n d e c i -
sa.—r-A las seis y cua r to . L a b r u j a ( rees t re -
n o ) . — A las nueve y c u a r t o ( p o p u l a r , & 
precios p o p u l a r e s ) , M a r u x a y Una mujer., 
indecisa . 
A P O L O . — A las c u a t r o ( d o b l e ) . E l c a -
p r i c h i t o , . l a A r g e n t i n i t a é I I caval ie re dt 
N a r u n k e s t u n k e s b e r g . — A las seis ( d o b l e ) » 
L a tabva de s a l v a c i ó n , l a A r g e n t i n i t a y E i 
g r u m e t e . — A las nueve y m e d i a ( s e n c i l l a ) . 
A v e n t u r a s de M a x y M i n o ó ¡ Q u é t o n t o s 
son los ¡ s a b i o s ! — A las diez y t . reg/cuar tos 
( d o b l e ) . E l cap r i ch i to , l a A r g e n t i n i t a y 
A v e n t u r a s de M a x y M i n o ó ¡ Q u é t o n t o g 
son los sabios! 
C E R V A N T E S . — A las c u a t r o y m e d i a 
( f u n c i ó n e n t e r a ) . L a mar salada (dos ac-
t o s ) , y F ú c a r X X I (dos a c t o s ) . — A las l i e s 
y m e d i a ( d o b l e ) t F ú c a r X X I (dos a c t o s ) . 
C O M I C O . — A las cua t ro ( d o b l e ) . E l h o n -
go de P é r e a ( t r e s a c t o s ) . — A las seis ( d o -
b l e ) . L a sob r ina del cu ra (dos a c t o s ) . — A 
las n u e v e y m e d i a (een-oMla), M i ami^a., 
( t r e s a c t o s ) . — A las once ( d o l / e ) . L a so-! 
b r i n a de l cura (dos a c t o s ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (G-ánova . 16 y 18,. 
y Gene ra l C a s t a ñ o s i 6 ) . — O i n e m a de m o -
d a . — A las c u a t r o y* m e d i a ' ( senci l la , ) , p r o -
g r a m a e spec i a l .—A las seis, " C a b i r i a " . — Á 
las diez. " C a b i n a " . 
R o g a m o s á nues t ros suscr ip tores se 
s i r v a n m a n i f e s t a m o s las deficiencias • 
qne h a l l e n en el i c p a i t o de l p e r i ó d i c o . , 
E L D E B A T E d e t e r á r ec ib i r se antes . 
de las nueve r'o l a m a ñ a n a . 
I M P I J R X T A : P I Z I I I U O . 14 . 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 a n u a ! (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é s ? c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos k 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n -
dez, G i j ó n , Cor r ida , 72> 
a d m i t e ó r d e n e s ven ta 
a r t í c u l o s á la c o m i s i ó n . 
1 0 0 p l a z a s anunciadas . ' 
A c a d e m i a p repa ra to r i a . ! 
Relatores , 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
í E n c o m i e n d a , 20 , d u p l i c a -
é o . A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
A n u n c i o s en genera l . 
MííflERH fililí, 14. prar. 
M A D R I D 
Plaza de B i l b a o , 2 . 
G r a n d e p ó s i t o de l i u o -
l e u m y hules de piso. 
CIRINE la mejor cera líquid.i 
para dar brillo á les pisos. 
Profesorado t é c n i c o . 
i L o s que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
5E R E C I B E N 
es U ¡Miiüo 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de i a mañana. 
F a n t a s í a sobre l a g n e r r a europea, deben ap resu ra r 
sos pedidos d i r i g i é n d o s e a l a d m i n i s t r a d o r de E L D E -
B A T E , o a l k iosco «te! m i s m o 
d i a r i o , y e n v i a n d o su i m p o r t e . 
con T R E I N T A C E V U M O S para el c e r t a í l c a d o . 
c o d e E L D E B A T E 
m l m í l g i l D A t O L A D I R E C C Í O X D E Imágene?, Altares y toda c lase d e carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en l o s mülüpies en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
P a r a l a c a r r e s p o a ^ l o n r i a , 
VICENTE T E N A , escul tor . V A L E N C I A 
p r o n u n c i a d a en l a Semana 
( a b o g a d o ) . Goya, 2 3 , M a d r f t k 
T O D A C L A S E D E G A R A N T Í A S . — A p o d e r r a m i e n t o s generales y a d m i n i s t r a c i ó n de fincas u rbanas ea 
M a d r i d . Sis tema c l a r í s i m o y d e t a l l a d o de r e n d i c i ó n de cuentas, c o m p l e m e n t a d o p o r estados impresos . Pe r -
sonal compe ten te y p r á c t i c o . M o d e r a d o s derechos de a d m i n i s t r a c i ó n . C o m p r a y ven t a en c o m i s i ó n de fincas 
r ú s t i c a s en t o d a E s p a ñ a y de casas y solares en M a d r i d . Horas* de of ic ina , de nuci-e á doce, y de t res á sietes 
<i ra t i s f a c i l i t a 
preceptores, profes o r e s , 
i n s t i t u t r i c e s , doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y cr iadob 
de todas clases, 
A « G U S T O F1G U E R O A . 18 
T e l é f o n o n ú m . 3 .768 . 
P U B L I C A C I O N DE L A O F I C I N A D E T R A B . U O 
DE L A " A C C I O X S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H . 49. A p a r t a d o 2 7 3 . — B A R C E L O X A 
af t l la • 
. P. i m i m m i •, nn'-ilWúc'-v' 
D o c t o r en Derecho , L i e e n f ' r d o ea F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor d j E s t u d i o s Superiores d o 
DOus'o ( B U o s o ) . — 2 . a ed ic ió r r , n o t a b l e m e n t e a u -
m e n t a d a . — U n voIumeR de m á s de 4 0 0 p á g i n a s , 
4 pesetas e n r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
• A c c i ó n Social P o p u l a r ' , 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la O ü e i n d e T r a b a j o ( B r u e h , 49, A p a r t a d o 273. 
B a r c e l o n a ) . 
Soda ! de P a m p l o n a 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E B A R D 
D e v e n t a e n e l k i o s - preCj0: üna peSeta 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las únicas de dorado permanente. 
COLOHOftES DE MUELLES LEGÍTIMOS INQIESES 
R I IM l U L . O S 
6 . — E S F O Z Y M I N A , í í . — C A S A F U N D A D A E N 1854 . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n - | | 
d a r y d i r i g i r los S indica tos a g r í c o l a s , escr i to po r e l ¡ a 
expe r imen t ado p r o p a g a n d i s t a D. J u a n F ranc i s co Co- ' 
rreas.—-DOS P E S E T A S , en casa del a u t o r . Caba l le ro ! A ^ ^ 5 ^ ^ ^ Q r í f > H o [ C^^Ír\\ln^H 
de Grac ia . 24 , segundo, y en e l k io sco do E l D e b a t e . í M U ^ I U 1 1 O U o i C J l K j C t I U ! Í U O i 
C ncia de VAZO 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado on un folleto ía e locuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5» 
4> 
Veúti* en Madridi SATLKMft A G A K C i A 
San Bernardino» 1S (Confitería)* 
L A F ñ g e n c i a de a n u n c i o s . — C a r m e n , 18. O r i e n t a c i o n e s ó i n d i c a -
c iones p a r a la f o r m a c i ó n 
de S I N D I C A T O S AGPvl-
C O L A S . . 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s 
p a r a u t i l i z a r sus ventajas 
D e n t r o d e esta S e c c i ó n p n b l i c a r e m o g a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o sea s u p e r i o r é 
3 0 pa labras . Su p rec io es e l de 5 c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n esta S e c c i ó n t e n d r á ca-
b i d a l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los a n n n -
cüos n o son de m á s de 10 pa labras ; ipagafndo cada dos pa l ab ra s qne e x e c t í a n de este 
n u m e r o 5 c é n t i m o s , s i empre que l o s i n i s m o s i n t e r r ^ a d o s d e n pe r sona lmen te l a o r -
d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
F O í l D O N J O S E *> D F ^ P T B ^ 
A N T O N I O « A L B O N T I N l_J_^ir1 rt 
C V E N T A E X E L K I O S C O de "EL DBBATB' 
F O R DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O » 0 , 2 5 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
PARA EL CULTO 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Redarcioii y Adminislradán: ¿PARTADO 466 D E B A T E TELEFuKO 355 Desenjano, n.0 J2. — MADRID 
i G R A N s u r t i d o en b a ñ o s , ; C O C I N E R A con i n f o r j S E S O R A d i s t i n g u i d a , ) 
I lavabos , vaterc losets , ca-jDies, o f r é c e s e . M o r a t í n , óS p r á c t i c a en labores , desea | 
I M A G E N E S , Pasos, Be-; j.entadQj.es^ etCi( €tc . T u - c u a r t o . ' colocarse. I n m e j o r a b l e s i n - í 
lenes, campanas ; p í d a n s e b e r í a s para c o n d u c c i ó n dei fo rmes . A l c a l á , 9, L a P a - i 
c a t á l o g o s . Secundlno Ca- agua E x p o r t a c i ó n & pro-1 P E I N A D O R A , v i u d a , ' r í s i é i . 
sas. R i e r a de San Juan, i V}n,ciaSi L a c a m a H e r m a - c a r g a d a d© f a m i l i a , o f re - j — - : — , 
13, segundo. Barce lona . i n0g. paseo de San Juan , ce sus servicios, p a r a dar J O V E N , buena l e t r a , 
44 . Ba rce lona . I?3-11 A SU6 ^ o s . Cefer lna des ta c ^ l ü c a c i ó n horas no -ciVARIOS 
• .Servic io mensua l , . sa l iendo de B a r c e l o n a e l - 4 , de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e 
7, para. Santa C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l 
v ia je de regreso desde Bueno5 A i r e s e l d í a 2 y de Montevidieo e l 3. • 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
, Se rv ic io ,mensua l , sa l iendo de G e n o v a e l 2 1 , de B á n c e l o n a el 25, de Máfa-Í 
ga e l 28 y de C á d i z el 30, para N e w - Y ó r k , Habana . V e r a c r u z y P u e r t o Mé-.i 
j .co. Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
•• • • ' . • • 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O 
•Se rv ic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e l 17, de San tande r • e l 19 , de—Gi-
ióp. é l 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , p a r a H a b a n a y Ve rac ruz . Salidas de V e r a c r u z i 
e l 16 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . . • \ 
L I X E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M í B I A 
Se rv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a é l 10, e l 1 1 de V a l e n c i a , el l i - d e ! 
I í á l a g a , y de C á d i z é l 15 de cada mes; para 'La,3 Pa lmas , Santa C r u z de T e n é - t 
í-ife, Santa Cruz de la Pa lma , P u e r t o R k o , Habana , P u e r t o L i m ó n , Colón,!( 
^ . • í bkn l l l a , . Curacao, P u e r t o Cabello y L a Guay ra . Se a d m i t e pasaje y c^rga; 
con t rasbordo pa ra V e r a c r u z i T a m p i c o , P u e r t o B a r r i o s , Car t agena de Ind ias , j 
Mairacaibo, Coro, C u m a n á , C a ' r ú p a n , T r i n i d a d y puer tos de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
£ c « d n a i t c i i estnitelas h a s t a l a s t r a s ¿ « l a n t a d r a ^ n d a e n l a I z n p r a a t a , 
C A L L S D E P 2 Z A R K O , 14. - L o s p a g o s a d s l a n t a d o s . 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A r t í c u l o s indust r ia les . linea. 
Ent ref i le t s . 
No t i c i a s '" 
B i b i i o g r a f í a 
Reclamos " 
E n la c u a r t a p l ana " 
I d e m I d . plana entera. " 
I d e m i d . m e d i a p l a ñ a . . " 
I d e m I d . cua r to plana. " 
I d e m I d . octavo plana. " 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
I—— 
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C?Í3 rrcsnj ssüsfirá W cnHan ie imjmi!». 
E X P O R T A D O R de v i - r o 15, bajo. 
i E n c h e . T r a f a l g a r , n ú m e - c h e . C é d u i a 7.V44. 
P A R A los a r t r í t i c o s re- a i rua rd ien tes v l i c o -
comendamos como i n f a l i - .n?_s' ? ? ™ V „ J ; * L L T? 
ble e l A G U A D E COR-
C O N T E . 
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la F r o n t e r a . 
V E N D O coche 
bara to . G a r r i d o , G r a n a -
da. 2. 
S A C E R D O T E g r a d u a d o 1 J O V E N es tud ian te , ri* 
oou m u c h a p r á c t i c a da recursoa. v o n ^ o p r c v l u -
lecciones de p r i m e r a y Ee- Clas• desea sec i e t a i l a par--
[M - . , , . . ; gunda e a s e ñ a n z a á d o r i f t - t i 0 u l a r 6 ^ e c c l Q i x c o l é -
D u q u e , ; B O | | S a O S l t ra&í iJO c i l jo - R a z ó n . P r í a c i p e . * * i t o V * r i . i 
. p r i n c i p a l . F .uen^ar ra l , '¿Z p o r t e r í a . 
gabinete . San Roque , 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
MALTRBIONIO c a t ó l i c o , 
i n me j o r a b l ea r e f e r ene las. 
N E C E S S T A ^ T R A S l ñ i n «ÍOVKX, p r á c t i c o cu ida r 
CAvSA p a r t i c u l a r , cede " ^ ^ f 0 ; 1 A : \ 1 n A S Í A J U enfe rmos , o f r é c e s e . Re fe . « 
O F R E C E S E para^ a c o m - r e a c i a s i nme jo rab le s . Jar- ,desea p o r t e r í a . L s ta i 
r í e o s , c é d u l a 15 . - ¡98 , ¡ p a ü a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . ^ d i ñ e s , 7 1.° i z o u i e r d a ¡ S i e r p e , 8. 
L I N O L E U M : H u l e s de 
mesa, sa ldo /mitad precio. , 
T e l é f o n o 4 .965. S e r r a . P e n d ^ n t a 
Fuentes , 5. 
J O V E N empleado , o f r é -
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-'cese horas t a r d e , icobra-
B N O E R A D O R de pisos, 
á 10 c é n t i m o s m e t r o . V a l -
comerc io 
E M P L E A D O Eŝ afliJ! hy-
mejorab le s r e f e r e n c ia1^ 
casa uor, secre tar io . L i s t a , c é - - . . i f í i 
f o r m a l , educa r n i ñ o s 6 d u l a 27 .039 . l i u V r ^ 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San! iiAJtua v , o i . t t , o . 
a d m i n i s t r a c i o n c V 
Céd-if.a úM 
A n d r é s , 1 dup l i cado . 
S E Ñ O R I T A mecanogra -
^ T rece v ia jes anuales , a r r ancando de L i v e r p o o l , y hac iendo las escalas 
C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , Oád iz , Car tagena y V a l e n c i a , para s a l i r de Ba rce lona cáela"; 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo , 1 y 29 A b r i l , 27 M a y ó , ! 
34 J i m i o , 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 Sep t i embre , l i O c t u b r e , 1 1 N o v i e m b r e y 9; 
D i c i e m b r e ; para P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o i Singapore, l l o - I l o y M a n i l a . Sal i-1 
das de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó sea:" 27 Enero , 24 F e b r e r o , 24 Marzo,1 
2 1 A b r i l , 19 Mayo , 16 J u n i o , 14 Jul io> 1 1 A g o s t o , 8 Sep t i embre , 6 OctUr! 
fcre, 3 N o v i e m h r e y 1 y 29 D i c i e m b r e p a r a S ingapore y d e m á s escalas i n - | 
t e r m s d i a s que á 1» I d a has ta B a r c e l o n a , p ros igu iendo el v i a j o para C á - ; 
d i z , L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . S o r v l c i o por traisbordo pa ra y de los p u e r - ' 
t o s de la costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a el 2 , de Va lenc i a e l 3, de A l i c a n t e 
« 1 4 y de C á d i z el 7, para T á n g e r , 'Casablanca, M a z a g á n , L a s Pa lmas , S-an-. 
j t * Crue d « T e n e r i f e , San ta Oruz de l a P a l m a y pue r tos de l a costa occ i -
^ea . la l de A f r i c a , I 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2 , h a c i e n d o las escalas de Cana r i a^ y de la 
UPenínsu la i nd i cada e n e l v ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
sa l iendo de B i l b a o y Santander el 1.6, de ( J i jón y Co- ' 
el 19^ de L i sboa e l 2 1 y de C á d i z e l 23, pa ra R í o Ja-
Buonor, A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v ia je de regreso desde! 
para Mon tev ideo . Santos Uto Jane i ro Canar ias , L i sboa , 
San tander y B i l b a o . 
usted 
verae, OÍ, PAJO 1 ^ u - ^ u c l ; i f i s t a , desea c o l o c a c i ó n m o - ; q u l e r d a . O f r é c e s e pa ra co- V1*™ P o l i c í a , e&hU lo !•.!-
C A R I D A D . S e ñ o r i t a M%. 
u u e l a F e r n á n d e z . Marc iuó í 
de ü r q u l j o 12 , 4.0 4.0 \¿ 
mero 15; 4 918; 
J O V E N , aprobado áífl 
i d r i d . 
N O V I S T M O nlano de M a - ! desta• J e s ú s d € l vaUQ, 2 1 , ser en casas pa r t i cu la res , So f r a n c é s , v a r o s s i c o m a s ' 
' o r « n Vín v " r a - i p r i n c i p a I - i a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , s e ü o r i . ^ e c a n o g r a i l a , t i es ta c o l ó -
! n a i i v ^ ^ ÍJo M a r z a n a r e J ' ¡ t a s . Lecciones de p i a n o . SÍ ^ i 6 n e sc r i t o r io fi c l v a S ISfí? rlfrrrtoerá,: P O R c a r i d a d d a d m e t r a . , encuen t r a en c o m p l e t o d e s - ^ ' 1 ^ ' ^ , p r e f i r i endo casa" 
2 pesetas C e n t r o Geogra- bajia. f a m i l . a h o n . ' a m ro_ ¡ c a t ó l i c a . I n m e j o ah'ps re-
fleo, P u e r t a del Sol , b, o." 
L O S que t i e n e n A R E -
N I L L A S s a n a r á n bebiendo 
el A G U A D E C O R C O N T E . 
P A R A s e ñ o r i t a s , 
t ) i l i d a d | i d i o m a s , 
j g r a f í a . A d m í t e n s e 
ñ a s . Pez, 19 . 
r a d a que pasa h a m b r e ; 
soy j o v e n presentable . C ó - | M O D I S T A francesa, 
d u l a 8 7 1 . c o r t a , p repara , da leccio-
nes cor te d o m i c i l i o . A l -
P R A C T I C A N T E M e d i c i . ¡ b e r t o A g u i l e r a , 12 , l .« 
t e r e n c i a s . 
1.830. 
L s ia , c ó d u i a 
. na. C i r u g í a , buena conduc-
conta- , ta( de,sea c o i o c a c i ó n . I n - , 
t a q u l - ; f 0 r , m a l ^ n . M a r q u é s ü r q u i - , 1 a c n s e ñ a u z a en Colegios! 
í n t e r . j0> 40> baj0 ' ac red i t ados , se o f rece pa-
M O D I S T A francesa, coi ' -
t a , p regara , ^a lecMones. 
^o r t e d o n . l c i l i o . A l b e r t » 
P R O F E S O R p r á c t i c o en A g u i l e r a , 12, 1.° 
S e r v i c i o UiGusual, 
• o f t n e l 18, de V i g o ' 
« f i i r o , M o n t e v i d e o y 
R ú e n o s Ai r&s el 16, 
PBKO, C o r u ñ a . Gijón", 
E s í ^ s vapores a d m i t e n carga en las c o n d i c i o n a m á s , f avorab les 7 p a s a i - . 
g i ^ a - O i a m i o n t o m u y e - t eodo y t r a t o e . m e r i i o 
. « o m o ha a<Teditado en su d ü a t a a o s e r v ^ i o . Todos los vapores t i e n e n t«u> 
i j fraf ia sin hi los . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se e x p i d e n pasajes p a r » t o d o g lo« puer tos de l 
apárfugnito servi^oe ^or >ía<»ae v^sulares. 
fes discursas oronunciado» p i r 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D- Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y P e í ayo, en e l teatro de Sa Princesa. 
^ De vénía en ei kitt»«» de 
Í L DEBATfiTcalle de Aícalá. 
F A B R I C A de campanas 
y r e lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s de I g n a c i o Ivlorúa. 
P o r t a l de U r b i n a , 2, V i -
t o r i a . 
B U E N A coc iae i a, sa-
r a lecciones de l b a c h i l l e r a - l b i e n d o francesa, repos te -
C O S T U R E R A , sabiendo to e n Colegios 6 tá d o m i c i - ' r I a v don "«lir'nfrl^^" 
m o d i s t a , o f r é c e s e á d o m i n i o . R a z ó n , en esta A d m í - [ntormetrívaia 57 
c i l i o . E c o n ó m i c a , 
t í n 33, 4. 
Mora-1 n i s t rac iOn. 
S E Ñ O R A v i u d a , desoaL B ^ E ? í A . m o d i s t a , sabien-
& E C E D E N habi tac ione3 
con ó s in , á cabal le ros e s - l ^ Cos tan i l l a Desampara 
tables . Navas de To losa , 7 . idos 3 5a j0 derecha, 
segundo derecha. 
P R O F E S O R A de f r a n -
M T L I T A R r e t i r a d o , o f r é - ' c ^ . Lecciones á d o m i c i l i o . S E Ñ O R I T A , o f r é c e á e C E N T R O P O P U L A R 
cese a d m í i n l s t r a d o r , con-1 H o n o r a r i o s m ó d i c o s . S « - a m a de gobie rno . L i s t a do C A T O H C O ^ L A I N -
serje, cobrador , c a r g o a n á - i r r a n 0 i go ba jo i n t e r i o r Correos , p o s t a l 450. ! M A C U L A D A Rev E r a n -
- - . . „ . T , n ~ ¡ c i s c o , 5 . — H a y ofe r tas de 
ÍKAISAJAKA cua l - t r a b a j o pa ra los o ü e i o s s i -
jflencia da Anuncios : 
logo. F i anza m e t á l i c a , m u y , d ^ r e d ^ , 
m ó d i c a s pre tens iones , C é - j 
d u l a 25. C A B A L L E R O degea co- q u l e r cosa por comida , j o - 'guieutee: u n onca r sada 
— J- 1locación, por modes ta que ven f o r m a l ; sabe escr i to- para t a l l e r de c a r p i n t e r í a 
E L AC-UA r>E COR- sea. Ve l a rde , 12, segundo, r i o . H e f e r e n c i a a : c ó d u . | u n a y u d a n t e de taoicero* 
C O N T E os l a m e j o r agua, i zqu i e rda . l a 8 7 1 . ¡dos a y u d a de c á m a r a v ua 
;de m<ísa, r ecomendada por '2 . Imuchacho que sena i a r d i -
j la clase m é d i c a . 1>ESEA colocac ldn can-I P E R S O N A f o r m a l , de n c r í a . c u i d a r ganado y ea-
• t o r de cap i l l a . r e l ig iosa , confianza, desea ca rgo en cender las entufas 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac- oon i n f o r m e s de las i g l e - of ic ina, sabiendo C o n t a b i l i ' 
cesorios, r e p a r a c i ó n , ga ra - sias donde ha e je rc ido sn dad . R a z ó n : T a h o n a do 
• Calle del León, n.0 20 6e- Excels ior . A l . p r o f e s i ó n R a z ó n : s n es ta , las Descalzas, 4. i n - n o r m a l , i u s t i t u t o . 
• ' j vareg de Baena, 5. A d m i n i s t - a c i ó a . - . ¡ t e r i o r . ^ 42-^2. ' ' 2 m 
S E Ñ O R A , buenos á n f o r - i a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s J 
mes, se ofrece o o m p a ñ i a 6 c u i d a r de casa. T a m b i é n A y a l a , 57 , 
6 d i r e c c i ó n en casa ca tó l i -1 a cep t a r l a p o r t e r í a , pues I % ~ ~ ^ 
t i e n e u n h i j o m a y o r de S E S O R I T A para depen-
e d a d . H i l a r i o P e ñ a s c o , 3 d i en t a , p r á c t i c a comerc ia , 
p r i n c i p a l i n t e r i o r . ' o f r é c e s e . B a r c o , 10 . 2.8 
